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Grandioso mitin agrario 
D E S D E ! ^ . R É V A L O 
POR TELÉGRAFO" 
A n É V A . , o 29. 57,55. 
Hsta tarde se l i a eelebrado e n esta v i l l a 
el a m i m i a d o m i t i n ag ra r io . 
E l acto ha c o n s t i t u i d o 1111 éadto tam g r a n -
de, i á a comple to , t an diecisivo. como n o era 
posible esperar, no obstante esix-rarse m u c h o 
de l cn tus ias iuo de que es taban aninv. dos los 
a g r i c u l t o r e s todos do la r e g i ó n . 
L a af luencia fué n u m c i o s í s i m a , s iendo m u -
chos ta; m i l e s de labradores que han. acud i -
d o á o i r l a pa labra de los oradores. 
Para dar u n a idea s ó l o a p r o x i m a d a , basta 
decir que al m i t i n a s i s t i e ron , n o solo todos 
los ag r i cu l to r e s de la extensa comarca areva-
í e n s e , s ino i n n u m e r a b l e s de los pueblos l i -
i n í t r o í e s . 
E n en tus iasmo se ha m a n t e n i d o de u n mo-
j o constante , no decayendo en u n solo mo-
mento y en ocasiones d e s b o r d á n d o s e hasta 
sus l í m i t e s . 
E l acto fué p res id ido por el c u l t í s i m o a g r i -
: t . l t o r é i n f a t i g a b l e p r o p a g a n d i s t a a g r í c o l a 
D . M a n u e l M a r t i n , p res idente de l a Asoeia-
: i ó n de A g r i c u l t o r e s caste l lanos, e n t i d a d que 
ha l legado a l apogeo de su desar ro l lo , merced 
a l c t í o de l Sr. M a r t í n , y que h a s ido l a 
organizadora de l m i t i n de h o y . 
Con el c i t ado s e ñ o r t o m a j ó n as iento en 
(a pres idencia a l a lcalde de A r é v a l o y u n a 
h u i d a y n u t r i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C á m a r a de Comerc io de l a p r o v i n c i a . 
H'.cha l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores , t o -
m ó la pa labra el d i g n í s i m o cu ra p á r r o c o de 
A r é v a l o D . Mariano" ( i u e r r a s , q u i e n con fra-
ve e l o c u e n t í s i m a y p in toresca h i zo u n e log io 
m u y fogoso de l a m c r i t í s i m a l abo r que v ie -
nen desar ro l lando los p ropagand i s t a s a g r í c o -
las, esperando de e l l a g randes y p o s i t i v o s 
bienes para l a r i queza de l a comarca caste-
Mana. 
H i z o d e s p u é s u n i n s p i r a d o y hermoso can-
to de la noble y suf r ida C a s t i l l a , evocando 
l a figura de l a Santa Doc to ra Teresa de Je-
»ús. 
' f e r m i i i ó a lentando á los a g r i c u l t o r e s caste-
l lanos á perseverar en su t r aba jo , e x c i t á n d o -
les á que p r o s i g a n s i n desmayos l a c a m p a ñ a 
emprend ida hasta consegu i r de u n m o d o c o m -
pleto el i n i c i a d o r e s u r g i m i e n t o a g r í c o l a de 
l a comarca, que s e r á e l p r i n c i p i o d e l resur-
g i m i e n t o nac iona l . 
H a b l ó á c o n t i n u a c i ó n D . J o s é E t i q u e , que 
?stuvo f e l i c í s i m o , estableciendo u n a t i n a d o 
paralelo en t re e l A r é v a l o v i e j o y e l A r é v a l o 
ILUCVO, pa ra poner de re l ieve el e s p í r i t u t r a -
d ic iona l que ha i n s p á r a d o e n t o d o m o m e n t o 
l a a c c i ó n castel lana. 
D. Rafael S á n c h e z h a b l ó de las ven ta jas 
j i i e repor ta l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s á 
todo el o rden socia l . 
L o s asistentes a l m i t i n ap l aud ie ron f r ené -
t icamente á todos los oradores , dando p r u c 
bas de g r a n en tus iasmo. 
C e r r ó el acto D. A n g e l H e r r e r a , d i rec to r 
di E L DEBATE, p e r i ó d i c o cuyas c a m p a ñ a s 
i ' - r í c o l a s son b i en conocidas de todos . 
E b Sr. H e r r e r a c o m e n z ó su elocuente d i s -
curso dando gracias á los asistentes por ha 
ber pues to de re l ieve con su presencia su en 
tus iasmo v su fe. . 
Saluda 'á l a c i u d a d de A r é v a l o , y especial 
n icn te á l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s cas-
te l lanos. 
E l m a l de l a P a t r i a , f u n d a m e n t a l m e n t e , 
es e c o n ó m i c o , po r l o que h a y que robuste 
cer las fuentes de riqueza. 
N i n g u n a m á s i m p o r t a n t e en E s p a ñ a que 
ta a g r i c u l t u r a . 
E s t u d i a l a c r i s i s a g r a r i a , reconociendo que 
el Es tado n o ha t en ido pa ra la sufr ida *la 
& a g r í c o l a las atenciones que se m e r e c í a . 
— ¿ P o r cu lpa de q u i é n ? 
Claro e s t á que y o n o d i s c u l p o á los Go-
b i e r n o s - d i c e e l Sr. H e r r e r a p e r o creo que 
no p e q u e ñ a pa r t e del abandono que l amen ta -
mos, es debido á la f a l t a de o r g a n i z a c i ó n 
del a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Reparad c ó m o la h i s t o r i a de las modernas 
legis laciones es u n a l u c h a en t re l a sociedad 
y el Es tado , a r rancando m a t e r i a l m e n t e l a 
sociedad concesiones en f o r m a de leyes a l 
Poder p ú b l i c o . 
C i t a casos de L e g i s l a c i ó n i ng l e sa , en que 
el Es tado c e d i ó á l a p r e s i ó n de los e lemen-
tos sociales o rgan izados . 
Recuerda que en E s p a ñ a , C a t a l u ñ a , antes 
de consegui r que l l egara á presentarse en e l 
Congreso l a l e y de M a n c o m u n i d a d e s , r e a l i -
zó una a c t i v í s i m a c a m p a ñ a , c r e ó ambien te , 
forzando m a t e r i a l m e n t e á ambos pa r t idos 
de burno á que c o n v i r t i e s e n en p royec to 
de l ey u n a d o c t r i n a , que en r e a l i d a d e s t á en 
DE BATIERA 
P O R T E L É G R A F O 
£1 proyecto de la sucesión ai Trono dei 
Rey Othon, haVido una gran equivo-
cación del Gobierno de Baviera. 
MUNICH 29. 
1ÍS obje to d t var iados comen ta r ios lo ocu-
r r i d o con el p royec to del G o b i e r n o e n cuan to 
a l Rey O t h o n . 
L o s diversos pa r t idos p o l í t i c o s que fueron 
ctoiisiiiltados p o r e l Gob ie rno acerca de la 
precedencia de n o m b r a r sucesor a l Rey inca-
p í i c i t a d o se m a n i f e s t a r o n opuestos al p n > 
ye<- to. 
D i ó el g o l p é de g rac ia , m a t a n d o por com-
p i r t o la p r o p o s i c i ó n , la car ta d i r i g i d a p o r el 
r v í r e i p e L u i s , en que i n v i t a a l Gob ie rno para 
q ' i i c deje 2n paz la c u e s t i ó n . 
E l proyecto del G o b i e r n o c o n s i s t í a en poner 
fu á la regencia m e d i a n t e u n a r t í c u l o adi -
c iona l a l a r t . 21 d e l c a p í t u l o 2 de la Cons-
t i t u c i ó n , por e l cua l se estableciera que e n e l 
caso de una enfermedad f í s ica ó m o r a l i n -
curable del Mona rca , que le incapaci tase pa-
ra gobernar d u r a n t e diez a ñ o s , p o d r í a de-
clararse t e r m i n a d a l a regencia y ab i e r t a l a 
s u c e s i ó n al T r o n o . 
I M Prenss dedica extensos a r t í c u l o s A este 
x i ^ i n t o . 
E l Correo de Brauconia, ve una fel iz so lu-
¡Ón del conf l ic to en l a car ta del P r í n c i p e 
U i i s , y la Frónnkische Tagerpost, a f i r m a el 
ü a c a s o de l b a r ó n de H e r t l i n g . 
«OGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
SIRVAN MANIFFL5 .TARNOS LAS D E F l -




con t r a de sus p r i n c i p i o s y a u n de su m i s -
m a c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a . 
L o s f e r rov ia r io s u n i d o s , l o g r a r o n t a m b i é n 
hacerse o í r de l P a r l a m e n t o . 
Convengamos en que los a g r i c u l t o r e s es-
t á n m u y atrasados en p u n t o á o r g a n i z a c i ó n 
paira la defensa de sus in te reses ; p o r eso su 
voz n o encuen t r a eco en las a l t u r a s of ic ia-
les. 
E e l i c i t a á A r é v a l o por tener u n a florecien-
te A s o c i a c i ó n de labradores , y hace votos 
por que cunda e l e j e m p l o á todos los pue-
blos a g r í c o l a s de E s p a ñ a . 
E x i g e en las Asociac iones ag ra r i a s c o m -
p le t a independenc ia t le los p a r t i d o s p o l í -
t i cos . 
— N o d e b é i s hacer p o l í t i c a m á s que en el 
m á s a l t o , noble y generoso s e n t i d o de l a po-
labra , n o p o l í t i c a de p a r t i d o . 
V u e s t r a p o l í t i c a , las fiacilidades para e l 
c u l t i v o , la d i s m i n u c i ó n de impues tos y ga-
belas, el fomente d i sc re to y b i e n .o r ien tado 
del c r é d i t o a g r í c o l a , l a a d q u i s i c i ó n bara ta 
de abonos, .simientes y m á q u i n a s , l a f a c i l i -
dad y ba ra tu ra en los t r anspor t e s , el descu-
b r i m i e n t o y c u l t i v o de nuevos mercados , l a 
d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a a g r a r i a , la m u e r t e 
de l a usura , l a d e s t r u c c i ó n de l cac iqu i smo , 
l a c r i s t i ana l i b e r t a d y l a con f r a t e rn idad san-
ta de pobres y ricos en el l u g a r , ¿ q u é m á s 
p o l í t i c a puede interesaros á voso t ros? 
A l f rente de vues t ras Asociac iones no 
p o n g á i s á u n p o l í t i c o . Pascad á u n l ab rador 
vec ino de v u e s t r a aldea, á q u i e n c o n o z c á i s 
á fondo , c u y a l a r g a v i d a de p r o b i d a d y hon -
radez, n o las c u a t r o pa labras men t i rosas de l 
p r i m e r advenedizo, s e a ü g a r a n t í a del acier-
t o en l a e l e c c i ó n . 
Pero asi como os d i g o que p o l í t i c a , n o , 
a s í m e p e r m i t o i n s i s t i r , y creo que nunca 
lo h a r é bastante , sobre que r e l i g i ó n , s í . 
N o h a g á i s vues t ras obras á confesionales, 
á neu t ros : hacedlas cristiana,'?, b a u t i z a r í a s , 
ponedlas a l a m p a r o de l a C r u z , guareccdlas 
en los m u r o s de vues t r a p a r r o q u i a . 
vSi sois pobres , cons ide rad que nadie , s i 
n o es po r a m o r á C r i s t o , se a c e r c a r á á vos-
otros , s i n o es para e x p l o t a r o s . E l c r i s t i a n o , 
s í , po rque e l c r i s t i a n o t i ene d i c h o que cuando 
salga á buscar convidados para su banque-
te , que no i n v i t e á sus pa r i en te s ó a m i g o s , 
n i á los ricos y generosos, s ino á los pobres , 
á los cojos,, á l o» ciegos, á los. despreciados 
que nada pueden dar , para que en l a resu-
r r e c c i ó n de los mue r to s rec iban í n t e g r a su 
recorapensa. 
L a r e l i g i ó n c r i s t i a n a se h i zo á beneficio 
de l pobre . 
N o b u s q u é i s , pues, p r o t e c c i ó n fuera de l a 
A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a . 
Si sois r icos , c o n t e m p l a d el e x t r a g o che-
c i c u t e d e l soc ia l i smo, y d e c i d m e si en t o -
da Europa 1 d m i i b a o t r o va l l ada r i n f r á n -
queable que la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a . 
E s t a d seguros de que s i vues t ra Asocia-
c i ó n n o es c a t ó l i c a s e r á soc ia l i s t a e l d í a de 
m a ñ a n a . Fue ra inocente l o c u r a pre tender 
que por m u c h o t i e m p o g u a r t l a r í a su neu t ra -
l i d a d . 
L a s d e m á s p r o v i n c i a s castel lanas c o n las 
cuales podeis y d e b é i s u n i r o s , t i enen y a m u y 
adelantadas sus. federaciones, y las h a n dado 
e l c a r á c t e r f rancamente c a t ó l i c o . A s í l a fede-
r a c i ó n r io j ana , la m o n t a ñ e s a , l a pa le t t f ina , 
l a de Br iv i e sca , la i n i c i a d a e n Segovia , la 
de Salamanca, todas. N o s e á i s no ta d iscordan-
te en t a n a rmonioso c o n j u n t o . 
V-uestra m i s m a h i s t o r i a , cas te l lanos , os 
o b l i g a á no p re sc ind i r j a m á s en vuestras em-
presas del s i g n o de l a C r u z . ¿ Q u é es l a h i s to -
r i a de Cas t i l l a s i la q u i t á i s el p r i n c i p i o sobre-
n a t u r a l c r i s t i a n o ? 
Siendo como sois h i j o s de l a I g l e s i a , no 
l e v a n t é i s rebeldes d isens iones sobre este 
p u n t o . E l Papa ha hab lado . ¿ Q u é nos queda 
si no es obedecer? E l Papa ha condenado toda 
v i l n e u t r a l i d a d , no qu ie re que e l ca to l ic i s -
m o sea m e r c a n c í a aver iada ó de con t rabando , 
que necesite cubr i r se de p a b e l l ó n ex t r an j e ro . 
C o n c l u y ó el .Sr. H e r r e r a , con, u n hermoso 
c á n t i c o á Cas t i l l a y á E s p a ñ a , c u y a restaura-
c i ó n ha de v e n i r de la o r g a n i z a c i ó n de to-
dos los e lementos sanos d e l p a í s . 
A l t e r m i n a r su d i scurso e l Sr . H e r r e r a , 
los v í t o r e s y aplausos se r e p i t i e r o n . 
L o s oradores fueron f e l i c i t a d í s i m o s , s i é n -
dolo t a m b i é n e l pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de A g r i c u l t o r e s caste l lanos, D . M a n u e l 
M a r t í n . 
E n t r e los labradores arevalenses es g r a n -
de e l en tus iasmo que re ina . 
E l m i t i n de esta ta rde puede asegurarse 
que p e r d u r a r á en e l recuerdo de todos como 
fecha que marca u n a nueva o r i e n t a c i ó n . 
EN EL MAR 
P O R T f L É G R A F O 
A consecuencia de ios actuales tempora-
les, son muchas las noticias que se 
reciben de siniestros ocurridos. 
NEW-PORT 29. 
U n vapor remolcador , de este p u e r t o , ha 
l leg;:do eondueiendo una c h a l u p a que encon-
t r ó abandonada á merced de las olas e n el 
Cana l de B r i s t o l ( I n g l a t e r r a m e r i d i o n a l ) . 
Regis t rados cu idadosamente los alrededo-
res de l s i t i o e n que fué ha l l ada la p e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n , no se v i ó persona a l g u n a n i 
el menor i n d i c i o que denotase su ex i s tenc ia . 
A bordo de la c h a l u p a h a b í a u n a g r a n 
c a n t i d a d de v í v e r e s , dos chaquetones de ma-
r i n o y u n b a r r i l de agua du lce casi l l eno . 
1.a cha lupa n o t e n í a n o m b r e n i i n d i c a c i ó n 
del barco á que perteneciera . L o s per i tos de-
c l a r an que, á j u z g a r po r los detal les de su 
c o n s t r u c c i ó n , se t r a t a de u n barco f r a n c é s . 
S i r p ó n e s e que du ran t e los t empora les que 
estos d í a s re inan, , la cha lupa d e b i ó ser bota-
da desde a l g ú n buque n á u f r a g o , y en ella 
b u s c ó su s a l v a c i ó n , i n ú t i l m e n t e , u n a pa r t e 
de l a t r i p u l a c i ó n . 
N a u f r a g i o d e u n v a p o r i n g l é s * 
BüF.NOS AlRKS 29. 
A bordo del Siberman ha l l egado á este 
p u e r t o el c a p i t á n de l vapor i n g l é s Sout Ha-
lantic, el cua l ha declarado que su buque , 
d e s p u é s de haberse de fend ido va l i en temen te 
de los embates del m o r y de l v i e n t o , se es-
t r e l l ó cont ra los arrecifes de la is la Brava , 
á 120 m i l l a s de Cabo V e r d e , y é n d o s e á p i -
que en med io de la n i e b l a . 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
C u a r e n t a y o e h o h o r a s d o a g o n f a . 
GRAVESKND ( I n g l a t e r r a ) 29. 
H a entrado en este pue r to h o y p o r la ma-
ñ a n a el vapor Cabo Nor t ing , e l c u a l t rae 
bordo 251 pasajeros, que Vienen extenuados 
y hambrientos, por haber estado el citado 
navio á merced de u n a tempestad durante 
dos d í a s y doe noches. C e r c a de Ouessant 
estuvo á punto de zozobrar, enviando radio-
t e l e g r á f i c a m e n t e l a s e ñ a l de a larma. E l bu-
que presenta el aspecto de haber s ido arra -
sado por l a metral la . 
I^a noche de N a v i d a d los pasajeros tuvie-
ron agua hasta las rodi l las , « ü f r í é n d o pena-
lidades extremas. 
11 " B r i s t o l " . 
LONDKKS 29. 
E l crucero Bristol ha naufragado. 
N o se t ienen detalles del suceso, n i se 
sabe la suerte que h a y a podido caber á l a 
t r i p u l a c i ó n . 
O t r o n a u f r a g i o * 
LONDRES 29. 
C o n t i n ú a n los enoames estragos causados 
por el temporal reinante. 
E l Ttipoli tania, de la m a t r í c u l a de G é n o -
va , ha naufragado, a h o g á n d o s e dos m a r i -
neros. 
E l resto de l a t r i p u l a c i ó n , formada por 
27 hombres y dtos oficiales, se ha salvado. 
D E P 
POR TELÉGRAFO 
L o s c a n d i d a t o s á l a P r e a i d e n c l a . 
PARÍS 29. 13,50. 
H o y se han en t r ev i s t ado los dos asp i ran-
tes á l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a , m o n -
sieures P o i n e a r é y R i b o t . 
A l t e r m i n a r la conferencia , M . R i b o t , h a 
dix-larado qiite s e g u i r á mantea i iendo sus p ro -
p ó s i t o s de obtener e l a l t o pues to . 
N o obstante l a g r a n d u r a c i ó n de l a entre-
v i s ta , ambos interlocutores h a n asegurado 
q ü e en e l la no se t r a t ó de candidatt i íJSí , s ino 
solamente de p o l í t i c a francesa interiot y ex-
terior. 
E n p o s d o R o o h o t t o . 
PARÍS 29. 16,14. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s h a no t i f i cado 'á M é j i -
co quie el d í a 5 S e g a r á á V e r a c m z e l trasat-
l á n t i c o España , en e l que v i a j a el estafador 
Rochet te , para que sea detenido á s u l l egado. 
E l representante de. F r a n c i a , M . S e í a i i r e , 
p e d i r á el a r r e s to ; pe ro se cree que no j j o d r á 
consegu i r lo , po r n o haber t r a tado de e x t r a d i -
c i ó n cintre ambas nac iones . 
P r i s i ó n d o u n b a n q u e o . 
PARÍW 29. 16,20. 
E l d i r e c t o r del C o m p t o n Cha lonna i s , ha 
s ido encarcelado, en. v i r t u d de u n a d e n u n c i a 
p n e s e n t a d á cont ra é l , a c u s á n d o l e de haber 
malversado los fondos de sus c l ien tes . 
L a p r i s i ó n se- ha l l evado á cabo en E p i n a l . 
S e g ú n sp dice , e l c a p i t a l desaparecido as-
ciende á muchos m i l e s de francos. 
L o s o s o a r m s n t a d o s . 
PARÍS 29. 18,10. 
Comienzan á notarse los efectos de l a con-
duc ta d e l banquero Rochet te . • 
C u m p l i e n d o la p romesa que n o ha m u c h o 
h i zo en el P a r l a m e n t o e l m i n i s t r o de Jus t i c ia , 
é s t e ha ordenado á todos los jueces franceses 
l a p r á c t i c a de u n a i n v e s t i g a c i ó n sobre l a 
marcha , el estado y e l siistema de func iona-
m i e n t o de las vSociedadcs de c r é d i t o e x t r a n -
jeras . 
Una de las vSociedadcs inves t igadas , que era 
ing lesa , t en i endo su cen t ra l e n L o n d r e s y 
una sucursa l en P a r í s , no h a p o d i d o i m p e -
d i r , á' pesar de las g a r a n t í a s (pie q u e r í a o í r c -
cer, el c ier re de d i cha sucursa l . 
O E L A P O L I T I C A Y D E L A V I D A 
I m p r e s i o n e s d e l d í a 
M I H A N D O A X i R E D K D O R 
A S A M B L E A 
D E LOS 
CONSEJOS DIOCESANOS 
A y e r á las once de l a m a ñ a n a , c o n t i n u ó 
sus tareas l a Asamblea diocesana, celebran-
d o su segunda s e s i ó n en e l s a l ó n de actos 
d e l vSeminario C o n c i l i a r . 
E l E x c m o . é l i m o . Sr . O b i s p o de M a d r i d , 
que p res id ia , d ió s u v e n i a pa ra que la l ec tu -
r a de las M e m o r i a s a y e r i n t e m n p i d a s p ro -
s i g u i e r a , y he a q u í en ex t r ac to l o m á s sus-
t a n c i a l de e l las . 
S a n I l d e f o n s o . 
E n esta p a r r o q u i a se ce lebran cu l to s so-
l e m n í s i m o s á los que as is ten numerosa con-
cu r r enc i a . 
L a j u n t a p a r r o q u i a l ha t r aba jado con g ran 
celo en especial por lo que á beueficencia se 
refere, y ha r e p a r t i d o 1.600 bonos de pan , 
1.400 pesetas en l imosnas de 50 c é n t i m o s en-
t r e los feligreses m á s necesitados. 
Como el p á r r o c o ha sufr ido una enferme-
dad que le ha r e t e n i d o alejado a l g ú n t i e m p o 
de su m i n i s t e r i c , el t r aba jo p a r r o q u i a l no se 
ha podido ex tender en la m e d i d a que hub ie -
ra él deseado. 
S a n M a r c o s . 
H a celebrado d u r a n t e e l a ñ o mumeroSQíí 
asambleas pa r roqu ia l e s y fiestas re l ig iosas 
solemnes, d e s t a c á n d o s e en t r e ellas la que ce-
l e b r ó a l c u m p l i r s e el a n i v e r s a r i o del Congre-
so E u c a r í s t i c o de M a d r i d . Es ta fué u n a so-
l e m n i d a d de la que h a quedado g r a t í s i m o 
recuerdo, y al final de e l l a se t e l e g r a f i ó á 
V i e n a a d h i r i é n d o s e á las fiestas e u c a r í s t i c a s 
que p o r entonces a l l í se ve r i f i caban . 
L a j u n t a p a r r o q u i a l socorre semanalmen-
te á los pobres de l a p a r r o q u i a y ha r e p a r t i -
d o en l imosnas 4.568 pesetas, quedando en 
caja en esta fecha 1.021 pesetas. 
Parece u n a b ib l i o t eca p a r r o q u i a l m u y se-
lecta y t i e n e i n s t a l a d o el B u z ó n de l a Buena 
Prensa, d t n d e se recogen pub l i cac iones c a t ó -
l icas que se repar ten g r a t u i t a m e n t e . 
Las escuelas de esta p a r r o q u i a l iam resta-
d o g r a n n ú m e r e de n i ñ o s á a lgunas escuelas 
que rad ican en e l d i s t r i t o , y l a ca tcquesis que 
posee un hermoso a p a r a t o de proyecciones 
t i ene v ida floreciente. 
S a n t a T e r e s a . 
Es una pa r roqu ia c u y a j u n t a t r aba ja con 
ardor e j empla r para l l e n a r sus fines. 
A m á s de las i n s t i t u c i o n e s que posee, io-
das en estado p r ó s p e r o , v a á i n a u g u r a r una 
escuela csi>ecia,l para dar carrera á los f e l i -
greses de l a clase m e d i a , que q u i e r a n seguir 
carreras especiales. 
A sus escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a asis-
t e n , n o s ó l o los n i ñ o s , s ino los padres de é s -
tos , todos obreros que adquie ren i n s t r u c c i ó n 
perfecta . 
H a i n s t i t u i d o ' cajas d ó t a l e s y cajas de aho-
r r o para obreros . 
A d e m á s funciona u n a escuela dcmde se 
f o r m a n en c a t ó l i c o los maestros y maestras 
que son feligreses. 
E l C o r a z ó n de M a r í a . 
L a pa r roqu ia de l vSagrado C o r a z ó n de M a -
r í a ha robus tec ido d u r a n t e el a ñ o , su a c c i ó n 
e n todos los ó r d e n e s . 
Sus obras b e n é f i c a s h a n s ido numerosas , 
sus fines r e l ig iosos h a n t e n i d o u n é x i t o que 
se refleja en el a u m e n t o de c o m u n i o n e s , y 
los anhelos de cuantos, f o r m a n la j u n t a pa-
r r o q u i a l se d i r i g e n á l o g r a r uní m a y o r es-
p l e n d o r en la a c c i ó n pa r roe iu i a l , á lo que con 
todo en tus iasmo dedican su a c t i v i d a d . 
S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
E l p á r r o c o de vSan A n t o n i o , que sufre una 
reciente p é r d i d a de f a m i l i a , que le l i a p rodu -
c ido in t enso do lor , al (pie nos asociamos m u y 
s inceramente , a s i s t i ó t a m b i é n aye r á la 
Asamblea , en c u m p l i m i e n t o de su deber, y 
d i ó l ec tu ra de l a M e m o r i a , s e g ú n la c u a l , los 
t raba jos pa r roqu ia l e s que se h a n real izado, se 
h a n v i s to coronados p o r el é x i t o m á s l isonje-
r o . 454 m á s que el a ñ o a n t e r i o r han as is t ido 
d u r a n t e é s t e á las escuelas par roquia les , que 
e s t á n real izando bienes s i n cuento en, aquella 
f e l i g r e s í a , e in inen temen te p o p u l a r . 
Las obras de beneficencia, las l imosnas 
hechas, l i a n s ido grandes , r e p a r t i é n d o s e en-
t r e los necesitados c u a n t o s fondos para este 
fin h a b í a des t inados , y se h a creado l a b i b l i o -
teca p a r r o q u i a l y l a catcciuesis, pa ra cuyas 
exp l icac iones se ha a d q u i r i d o u n abara to de 
proyecciones . 
Como l a C á r c e l M o d e l o pertenece á esta 
f e l i g r e s í a , por i n i c i a t i v a de l p á r r o c o , s e ñ o r 
K c h c v a r r í a , se fia creado el Ropero de vSan 
D i m a s , para p r o p o r c i o n a r ropas á l o s presos 
que e s t á n en p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l o s A n g e l e s 
E l a ñ o que e x p i r a ha s ido p M a l a parro-
q u i a de los Angeles de g r a n u t i l i d a d . 
Por las l imosnas de sus feligreses Se han 
re formado los obje tos sagrados y se h a adqui -
r i d o para l a ig les ia u n a i m a g e n de la Beata 
Juana de A r c o . 
Se h a n r e p a r t i d o numerosas l imosnas y 
han s ido de n o t a i los f ru tos e sp i r i tua l e s que 
se han conseguido p o r m e d i o del e jerc ic io de 
la l i m o s n a . 
S a n J e r ó n i m o e l R e a l . 
L a catcquesis de esta p a r r o q u i a t i ene u n a 
v i d a exube ran t e , as is t iendo á e l l a muchos 
n i ñ o s de otras p a r r o q u i a s , donde a ú n las ca-
tcquesis no se h a n i n s t i t u i d o . 
Se h a n a d m i n i s t r a d o 3.427 comundones. 
Se h a n m o n t a d o of ic inas de i n v e s t i g a c i ó n , 
que f unc ionan a l ob je to de r e p a r t i r COn ma-
y o r acier to los socorros, h a b i é n d o s e entrega-
do á los pobres 1.830 pesetas. 
F u n c i o n a t a m b i é n una Bolsa de l T raba jo , 
v la pa r roqu ia da una c a r t i l l a «leí M o n t o de 
Piedad á todos los n i ñ o s que hacen l a p r i -
mera c o m u n i ó n . 
L a C o n c e p c i ó n . 
L a J u n t a p a r r o q u i a l de l a C o n c e p c i ó n e s t á 
satisfecha t l r l t r aba jo que l l e v a rea l izado, que 
se ve po r el f ru to o b t e n i d o en l a esfera ie-
l ig iosa . 
25.000 pesetas se h o n r epa r t ido á los fO" 
bres, y la s e c c i ó n social t iene grandes pro-
yectos, que l l e v a r á c u breve á l á p t a e t i u i . 
S a n R o m á n . 
E n e l Puente de Val lecas e s t á e n c í a - a d a 
la ig les ia de San R o m á n , c u y o rector expuso 
en la Asamblea todo l o que c u «d orden bené-
fico so ha l l evado á cabo po r i i * osnas rec ib i -
das de l a ca r idad de sus feligreses 
Todos los d o m i n g o s se dan confere in ias 
sociales, y el resu l tado de ellas se percibe en 
l o que a las p r á c t i c a s de la r e l i g i ó n afecta. 
E l B u e n C o n s e j o . 
Iva i n a u g u r a c i ó n de u n a escuela p a r r o q u i a l 
en el B u e n Consejo h a sido de u n a g r a n efica 
cia para la f e l i g r e s í a . 
L a pern ic iosa obra de las escuelas la icas 
se ha i d o d e s t r u y e n d o poco á poco, y en t re 
otras cosas se h a l o g r a d o b a u t i z a r á n i ñ o s 
que a ú n no h a b í a n s i do baut izados . 
Cuen ta el p á r r o c o que u n pobre ob re ro se 
a c e r c ó á ped i r l e que le bau t i za ran á u n o de 
sus h i j o s , y le r o g ó que fuera en secreto po r 
que de enterarse en la sociedad obre ra á cine 
pertenece le p e r s e g u i r í a n . 
A s í l o h i z o el p á r r o c o , r a z ó n por l a c u a l , 
n o c i t a el n o m b r e de l pobre ob re ro á q u i e n 
n i la l i b e r t a d de conciencia le respetan, los 
cpie secuestrado el e s p í r i t u le t i e n e n . 
L o s D o l o r e s , 
L a p a r r o c | U Í a de los Dolores , ha encamina 
do sus esfuerzos á c r i s t i a n a r á muchos n i ñ o s 
que a ú n n o estaban baut izados , l o g r á n d o l o 
p lenamente . 
La Re ina D o ñ a M a r í a V i c t o r i a ha c o n t r i -
b u i d o con su presencia a l m a y o r é x i t o de 
las escuelas de esta p a r r o q u i a , r e p a r t i é n d o s e 
700 lo tes de ropas. 
E n las escuelas que pertenecen á esta pa-
r r o q u i a da in i s ines u n \ \ d é l C o r a z ó n de M a -
r í a y se ha consegu ido que muc l io s n i ñ o s 
que i b a n á las escuelas laicas, asistan, á las 
c a t ó l i c a s , donde á m á s de f o r m á r s e l e s como 
perfectos c iudadanos se les a u x i l i a en sus ne-
cesidades. 
C o v a d o n g a . 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Co-
vadonga , se v ienen a d m i n i s t r a n d o 500 c o m u -
niones mensuales , l o que da idea de que las 
p r á c t i c a s re l ig iosas po r f o r t u n a son a l t a -
mente atendidas po r aquel vec inda r io . 
Es e l t e m p l o p e q u e ñ o para contener la 
co i fcurrencia que á d i a r i o le f recuenta , y as-
p i r a e l p á r r o c o á a m p l i a r l e . 
1.154 pesetas se h a n r e p a r t i d o en l i m o s -
nas, y por lo que á l a e n s e ñ a n z a afecta, la 
ú n i c a escuela la ica que a l l í ex i s t e , e s t á para 
ser cerrada de u n m o m e n t o á o t r o . 
L o s A n g e l e s . 
E l d í a 1 de E n e r o se i n a u g u r a esta i g l e -
s ia , c u y a c o n s t r u c c i ó n ha costado 608.861 
pesetas. 
A l a s escuelas as is ten 120 n i ñ o s . 
E n l imosnas se h a n i n v e r t i d o 7.678 pese-
tas , y ahora va á i naugu ra r s e u n a escuela de 
m ú s i c a , que se i n c o r p o r a r á á l a de n i ñ o s 
y adultos que v a á func ionar en la a n t i g u a 
casa r e c t o r a l . 
S a n t a B á r b a r a . 
L a catcquesis de Santa B á r b a r a es modelo 
en su g é n e r o . 
487 n i ñ o s asisten á el la , que po r los vales 
que c o n su a p l i c a c i ó n ganan, adquieren j u -
guetes en u n Bazar que la pa r roqu ia ha ins-
ta lado para proporcionar s a t i s f a c c i ó n á los pe-
q u e ñ u e l o s . 
E n el S i n d i c a t o h a y sociedad m u t u a de 
Seguros y Caja de ahor ros . 
T i ene Santa B á r b a r a una c o n g r e g a c i ó n 
de perseverancia , f u n d a c i ó n que exis te en 
F r a n c i a , y cuyas beneficios son t a n i n m e d i a -
tos que no s e r á e x t r a ñ o que p r o n t o la posean 
las d e m á s pa r roqu ia s m a d r i l e ñ a s . 
La expectación, más llena de ansiedad, 
y la desorientación, más perdida. 
Políticos y periodistas hablan y hablan, 
creyendo que razonan. 
No razonan. 
No se puede razonar sin lógica. Y pre-
cisamente la carencia absoluta de lógica 
es lo que caracteriza el desarrollo de les 
sucesos políticos. 
Por eso, lo único prudente es cruzarse 
de brazos y esperar. 
• 
Lo malo es que no puede uno taparse 
los oídos, y hay que oir ¡cada. . . dis-
late!... 
A las rotaciones últimas y á la concu-
rrencia á los andenes de Atocha para des-
pedir al conde de Romanones llaman al-
gunos u n i ó n de la mayoría. 
Noj respetables y respetados Maquia-
velcyos. Eso no es u n i ó n ; eso es confor-
midad en no querer renunciar á la breva 
del presupuesto. 
¿Dudó alguno de ustedes que iodos los 
liberales unánimemente se aterran ante la 
perspectiva de la cesantía? 
Pero la unión necesaria para gobernar 
no es esa coincidencia de estómagos, sino 
otra de cabezas y corazones, que piensan 
lo mismo y quieren lo mismo. Esa no la 
tuvo Canalejas, quien, para sacar adelan-
te todos sus proyectos de ley necesitó que 
los conservadores le regalaran el q u o r u m . 
Y como Romanones no ha expuesto otro 
programa, antes se lia llamado continua-
dor de Canalejas y su heredero, pues ó\ 
no hay convicciones ni dignidad en el 
Partido liberal ó siguen disentienáj de 
él Montero y los monteristas (proyecto de 
Mancomunidadcs)t y Morct y los more-
tistas (el mismo proyecto y cuestiones 
económicas y sociales). ¿Pía borrado de 
un plumazo Romanones esas m a n d a s del 
testamento democrático? Entonces son los 
canalejistas los que han de disentir. To-
tal, que la u n i ó n en un programa de go-
bierno no puede tenerla el partido liberal 
si no es cayendo en una total ausencia 
de ideales y abyección de caracteres. 
Supuesto lo cual, no pueden abrir las 
Cortes, no pueden legislar, no pueden go-
bernar, no pueden más que comer. 
¿Hay quien se atreva-á pedir á la Co-
rona el Poder y á presentarse al país con 
este programa? ¿Uay quien ose declarar. 
uStñor, España. E l mismo día que yo 
abriese las Cortes se me fraccionaría la 
mayoría; el mismo momento en que pre-
sentara una ley me faliarían los votos pre-
cisos. Yo no puedo gobernar sino á es-
paldas del Parlamento. Yo no puedo sino 
ir viviendo y cobrando. Pero yo quiero 
gobernar asi y para eso»? 
Se habla del motivo parlamentario para 
la cesación del partido liberal. E l motivo 
lo dió, cuando se discutió y votó á rega-
ñadientes el proyecto de ley sustituyendo 
los consumos, cuando el debate y aproba-
ción á latigazos del proyecto de ley de 
Mancomunidades, cuando ya un diputado 
de la mayoría increpaba al banco azul, 
que un ministro y el presidente de la Cá-
mara se tiraban los trastos á la cabeza. 
Los diplomáticos 
anfe 
el Sumo Pontífice 
OTRAS NOTICIAS DEL V A T I -
CANO Y DE LA PRENSA 
ROMA 29. 21,15. 
L'Osservato-re Romano c o m e n t a n d o u n te 
l e g r a m a de L i s b o a en e l que se asegura que 
los Obispos d i s f r u t a n l a l i b e r t a d de alejarse 
d e l t e r r i t o r i o de sus d i ó c e s i s , d ice , que s i 
a q u é l l o s n o h a n aceptado l a l ey de separa-
c i ó n de la I g l e s i a y e l Es tado , h u e l g a esta 
l i b e r t a d , tóela vez que el O b i s p o n o puede 
v i v i r elentro de su d i ó c e s i s . 
— H a fa l lec ido m o n s e ñ o r F l a p p , Ob i spo de 
Parenzo, elejando u n m i l l ó n de coronas para 
la escuela de sacerdotes. 
— E n M i l á n , ha s i d o estrenada c o n ex -
t r a o r d i n a r i o é x i t o la comed ia eni dos actos 
de los hermanos Q u i n t e r o , E l Centenario. 
— E l San to Padre ha r ec ib ido en l a Sala 
de l t r o n o a l Cue rpo d i p l o m á t i c o . 
E l embajador de A u s t r i a , en nombre de 
a q u é l y c o m o decano, le d e s e ó prosper idades 
p a r a e l n u e v o a ñ o . E l P o n t í f i c e le d i ó las 
grac ias , conversando b revemente con los re-
presentantes de las n a d o n e s . 
D e s p u é s l o s embajadores ofrecieron sus 
respetos al Cardena l Secre tar io de Estado. 
E l Cardena l M e r r y de l V a l , a l e n v i a r los 
nuevas esta tutos de la U n i ó n . p o p u l a r c a t ó l i -
ca i t a l i ana á su pres idente , el conde de De-
l l a t o r r e , ha esc r i to u n a car ta en l a que ase-
g u r a que dichos estatutos responelen a l me-
j o r a m i e n t o de l o r g a n i s m o de l a U n i ó n , e l 
c u a l cuenta ya c o n c ien m i l socios, prueba 
ev iden te de l desarrol lo del m o v i m i e n t o ca-
t ó l i c o . 
Recuerda e l Ca rdena l los deseos de l Pon-
t í f ice de que los socios coadyuven al desein-
p e ñ o de sus deberes en el c a m p o de a c c i ó n 
c a t ó l i c a cooperando á a v i v a r el e s p í r i t u c r i s -
t i a n o entre las clases del pueb lo . 
— E l Messaggere t ruena con t r a el gober-
nador de l a T r i p o l i t a n i a , genera l Ciando, 
porque p r o h i b i ó se i n v i t a s e á l o s func iona-
rios c i v i l e s y m i l i t a r e s á l a misa de Pascua,, 
para que cáela c u a l conservase su l i b e r t a d de ' 
conciencia . 
—L'Osservaíore Romano p u b l i c a un a r t í c u -
l o r ec lamando l a l i b e r t a d de la r e l i g i ó n m u -
su lmana en la co lon ia de L i b i a . 
—La Gazzeta de Venecia p u b l i c a una n o t i -
c i a , en la que Se da como segura una entre-
v i s t a en Venec i a , ent re el Rey V í c t o r Ma-
n u e l y el E m p e r a d o r de A l e m a n i a . 
— E l m i n i s t r o de las Colonias , e l e s p u é s de 
v i s i t a r T r í p o l i , es tuvo en. L i b i a , r e g r e s i n d o 
desde este nunto á Roma.—Turchi, 
ya la mayoría, en masa, renegaba del je-
fe del Gobierno y murmuraba que / n i -
ponía leyes que nurLca figuraron entre lai 
doctrinas del partido liberal, contra las 
cuales el partido liberal había hecho swm-
pre violentas campañas. 
En aquella sazón no pudo plaiúearse 
la crisis, porque nadie podía encargarse 
del Poder sin presupuestos ni Tratado con 
Francia. E l votar á éstos era precisamen-
te hacer posible acelerar la crisis. ¿Có-
mo, pues, ahora estas votaciones se pre-
sentan como argumento para que la cri-
sis no se efecttie? 
¿Es tontería? 
¿Es mala fe? 
De todas suertes, los que odiamos ho; 
igual á la idiotez y á la impostura, corre 
mes grave peligro de perder el hígado. 
Yo es que siento ya un malestar ftsict 
que quitaría quejándome... 
¡ El horror de la polít ica!. . . 
Puesto en el caso de Romanono- cual 
quier monárquico sinoero abandonaría él 
Poder hoy mismo, al ver el empeño Jf 
los republicanos en que no lo deje. 
Porque los republicanos, en la sohició» 
de la crisis, es natural que deseen lo que 
más convenga al porvenir de la R •públi-
ca. Y cualquier monárquico sincero t i 
necesario que procure lo que mejor sea 
para el porvenir de la Monarquía. 
Los republicanos anhelan que se ratifi-
que la confianza á Romanones, luego estt 
es lo que más comvene á la República 
luego lo contrario es ¡o mejor para h 
Monarquía, luego cualquier monárquico 
sincero, en el caso de Romanones, aban-
donaría el Poder hoy mismo. 
En Portugal, mientras mandó Castro j 
Texeira de Souza, etc., etc., no hubo mo 
tines ni regicidios. No hubo más que el 
derrocamiento del Trono y proclamaciói 
de la República, tranquilamente prepara-
dos, sin estridencias, sin cárceles ni fusi 
lamienios... con el favor oficial. 
¡Tiene gracia! 
,;Píjm qu¿ se van á rebélar, y alterar, 
y gritar ¡os republicanos mientras se la 
deje proseguir su obra revolucionáis, 
los puestos públicos, pagados, v innu los y 
regalados por el Estmlo m o n á r ^ ' 
Y . . . ; nada m á s ! ¡Menarquía i . . ¡Re* 
pública!. . . ¡Conservadores!. . . ¡Libera-
les!... 
Todo ello s e c u n d a r i o , todo dio m e d i o , 
todo ello s e g ú n y c ó m o . 
¡Verdad y bien! ¡Religión y Patria! 
¡Tradición legítima y bien entendido p-o* 
greso! ¡ H e ahí lo esencial! 
Pero el poco quijotismo que va restan-
do en España se ha enredado en los pun-
tos de nuestra pluma y ha puerto en ella 
un irresistible prurito de desembozar e m -
bozados y quitar caretas... ¡Ya vendrá a l ' 
gún aspa de molino que nos lance alto y 
lejos para dejarnos caer molido y be* 
fado! . . . 
R. R. 
C B U S E R I E PARISIEN f 
Las negociaciones e n t r e 
RELACIÓN DE LA DIPLOMACIA 
CON LA GASTRONOMÍA 
¿ Q u é hacen los delegados en Londres? Co" 
men y digieren, sin duda, con una rapidez 
asombrosa. 
Esto explica la lenti tud de los p o u r p á r l e r s . 
Todo no puede ir á la par. Comer y sorber nó 
Puede ser; comer y negociar ta'mpoco. A d c 
más , el primer negocio es comer, beber y 
brindar, que la paz ella se vendrá al fin da 
un banquete. 
Ea conciliación gas t ronómica de servios, 
búlgaros , griegos, montenegrinos y turcos es. 
un hecho cnlinario. 
Pero, ¡cómo comen! Por délegación, natU" 
r a ímen te , y en nombre de sus pueblos. Los 
turcos no tienen plenos poderes para' nego-
ciar, pero sí para comer. Para aquéllo piden 
continuamente inslruLtivnes á la Sublime 
Puerta; apetito no la piden, que ya se lle-
varon á Eondres el de todo el imperio. 
La duquesa de Suthcrland obsequió á los 
delegados con estos platil los: 
Huevos á la t u r c a 
Filetes de lenguado á la g r i e g a 
F a i s á n B u l g a r i a salsa1 blanca 
Cordero- G r a n P r e t a ñ a 
j a m ó n de paz 
Espá r r agos 
Crema cardenal Servia 
J'asteles M o n t e n e g r o . 
¡ D í g a n m e ahora que se van á romper tai 
negociaciones! 
Por añad idu ra , la pacificadora duquesa ha< 
bía colocado á su derecha á Rcchid Pachá, 
y á su izquierda á Venizelos: as í , Jo* ¡nvi'-
iados la compararon' á tina «Sabina interpo-
méndose entre los combaticnics*. 
Dejémonos de Sabinos y Romanos y - a » 
mos al banquete del alcalde de EondjreSi 
H o r s d ' ceuvre. tortuga clara (clara a l u í ' i ó * 
á las negociaciones), nides de nul df,'\\\o 
gran duque, pstaui i í g r a t í n , vol au v e n S L d * 
ternera , perdices, j a m o n a de CiimberiaiT ' 
' « s a l a d a s , p u d d i n g d< Navid id , L 
pe r i a l , damas de honor, merengues ( ^ 
bombas), bombas (como merengues en Itu 
gar de pólvora azúca r ) , postres 
Los delegados comen hoy en 'la embajadaJ 
de Rusta. I J J ^ -
Los delegados almuerzan en la embajada 
ie Austria, ' 
ieLEstdadogadOS " " ^ *" CaSa del mil***t* 
i ' d ^ a A £ z , Á a Z h a v más b , ' ^ < ' m 
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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
RUHEÜEÜOH 
OH 
l i ñ C R I S I S 
tConscrvadores ó liberales? 
Estati ya en v í s p e r a s de la c r i s i s , t o d a 
ez i | i u m í i f i a n a , s e g ú n e s t á a n u n d a a o , e l 
conde de Kumai iuJus i r á á Palac io , ü e s p u é s 
de l Qpoaeio m i n i s t r o s que se celebre, 
p a m plantear al Rey la c u e s t i ó n de con-
fian/.a, y ICJM ' de despejarse el h o r i z o n t e 
p o l i t i c e , lejos de i l a n a r la s i t u a c i ó n , e s t á 
m á s obsenrá, ó t an obscura como estaba 
nyer y anteayer y demias d í a s pasados. 
Pocas votes ha v i s to t a l c o n f u s i ó n . 
Y es que la ca s i s b o j ' , no es cr iss de u n 
p n r t i d c y de una p o l í t i c a , s ino u n a c r i s i s 
que , en p m i t l a d , pud ie ra decirse que es l a 
c r i s i s de un sistema que presagia la ban-
carrota del i i h c r a l i s i n o en Kspaf la . 
L a o v i u i ó i i p ú b l ú a , (¡ue an te las conf l ic -
tos de los tíai¡i<!t>s p o l í t i c o s p e r m a n e c i ó cu-
r iosa , pero i l i d i í o r c n t e , y a u n á veces i n d i -
f é r e n t e s in cur ios idad s iqu ie ra , e s t á h o y i n -
te resada (.n la s o l u c i ó n que pueda tener este 
j c r o j í l í í k ' o de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , apasio-
n á u losv, si ¡ M i i i suiS sen t imien tos , y mar -
cando •una l í n e a d i v i s o r i a que separa a l or-
den del dcsu tde i i : 
¿ O u é solución, por fin, t e n d r á la c r i s i s ? 
E l O Ti/.u so, ayer ta rde , es tuvo desanima-
d í s i n u i . 
L o s pocos augures j w l í t i c o s que a l l í se 
Congregan, COino si h u b i e r a n arraig-ado en 
aquellos d ivanes , desde donde se f r aguan 
los rumores que luego c o n s t i t u y e n la i m -
p r e s i ó n que í á Prensa recoge y p o p u l a r i z a , 
comentaban a j e r lo d i f íc i l de la s i t u a c i ó n 
ac tua l , s in l l ega r á u n acuerdo-chorno s iem-
pre CKUTTC- en l o que afecta a l desenlace, 
que ha de v e n i r en u n plazo de cuaren ta y 
ocho horas á l o sumo. 
Para los elementos avanzados, 5' para los 
l iberales m u y especialmente , es u n hecho 
que el p a r t i d o l i be r a l c o n t i n u a r á gobe rnan -
do, porque l o que no pudo l og ra r el t a l e n t o 
de Canale j i i s , n i t ampoco los anhelos de 
M o r a , dit íen que l o ha log rado e l conde de 
Romanones . 
L l partido, d i v i d i d o ^ f raccionado en ban-
d e r í a s m i n a d o por las ambic iones , se a g r u -
pa , se a p i ñ a , antes de eaer, con la perspec-
t i v a de u n q u i n q u e n i o de gob i e rno conser-
vador , y ante e l cas t igo que le' amena/.a, su 
c o h e s i ó n es enorme para apoya r a l m á s au-
daz, sea el que fuere, que sepa y q u i e r a 
re tener el Poder en estos m o m e n t o s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n de la e s t a c i ó n de A t o -
cha , a m a ñ a d a en o p i n i ó n de muchos , 5' po-
co sa t i s laLtor ia s e g ú n a lgunas l ibe ra les se-
r i o s , dados los t rabajos hechos para o rga-
n i z a r í a , se d e c í a que s e r á u n vo to de c a l i d a d 
en p ro del (".obierno del conde de R o m a n o -
l ies , en í a n t o que no fa l t aban t ampoco ma-
n i fes ta . iones eu con t ra de é s t . i , s e g ú n las 
cuales , de segu i r gobernando los l i b é l a l e s , 
an tes de tres meses c a e r í a e l p a r t i d o l ibe -
r a l , Y>.:\ t an destrozado, que , en la opos i -
c i ó n , sus luchas in te rnas e s c a n d a l i z a r í a n . 
¿ Y los conservadores? ¡ L o s conservado-
r e s ! E l s i k n c i o que en las filas conservado-
ras r e ina t s el i n d i c i o ilicás firme de que su 
confianza de l l egar al P a l o r t iene base se-
g u r a . " . . . 
E^stán ' . d i ados en espera del m o m e n t o , y 
cuando m á s , lo que hab lan es t q n poco, que 
se cedllCf Q hacer ver c ó m o la c r i s i s no la ha 
de resolver é s t e ó e l o t ro interesado, s ino las 
c i r c u n s í a m ias fatales (pie ha puesto de m a n i -
lie->to la es te r i l idad de tres a ñ o s de d o m i n a -
V los conservadores se apres tan á ocupa r 
los cargas p ú b l i c o s . E s t á n preparados y es-
t á n segUTOlS de que si se los l l a m a á los Cou-
sejos de la Corona ha de ser ahora , po rque 
de no ser a s í , s e r í a m u y d i f í c i l , imposible 
t a l vez que acentaran la r esponsab i l idad de 
goberna r m á s adelante. . 
• 
Kianfeá, h o y po r h o y , 110 qu iere n i a m b i c i o -
na el Poder. 
Personalmente carece de e s t í m u l o s . 
P o l i t i c i m c i i l e , s ó l o su deber de m a n t e n e r 
c o m p a c t o a l p a r t i d o que acaud i l l a para que 
pueda ser ú t i l i n s t r u m e n t o de gob ie rno , le 
a l i e n t a á permanecer en su puesto. Y como 
c i u d a d a n o , s ó l o la c o n v i c c i ó n de que su go-
b i e r n o fuera necesario le i m p u l s a r í a á acep-
t a r l o . 
Como p a r t i c u l a r , el gobe rna r l e causa d i s -
g u s t o . 
Su f a m i l i a es l a p r i m e r a e n hacerle a le jar 
de s í e l Peder. 
Se cuenta que d o ñ a Constanza Oamazo , 
iv/.a para q u e ' D i o s aleje a l Sr . M a u r a de l 
r i ^ g o de ejc'rcer el gob ie rno . 
Oraciones á D ios y m e g o s a l esposo, son 
las a rmas (pie esgr ime la esposa del s e ñ o r 
M a i u a , á cpden secundan sus h i j a s , para que 
D . A n t o n i o n o se acerque á esa s i t u a c i ó n 
que el CÓndc do Romanones t a n t o a m b i c i o n a 
D . A n t o n i o M a u r a , no qu ie re , n i p ide , n i ape-
tece gobernar . 
S ó l o si el Poder v iene á é l , l e a c e p t a r á , re-
s i gnado por e l deber que croe tener de no 
negarse " i r epud ia r e l encargo de f o r m a r Go-
b i e r n o . 
<f 
; í j u é puede o c u r r i r ? 
Ya d v u m e s a l comienzo de estas c u a r t i -
l l a s que no s,e ve c l a r idad a l g u n a eu el ho-
T i / o n t c p o l í t i c o . 
Las impres iones m á s treneralcs^ s in embar-
g o , son que los conservadores aeran los l l a m a -
dos á g o b c i n a r . 
ÍH t i t r o de v e i n t i c u a t r o horas Re h a b r á des-
c o r r i d a la. i n c ó g n i t a . 
l - N p e n m o s , pues, á m a ñ a n a , para saber 
q u i é n e s son. los que gob ie rnan , . . 6 desgobier-
n a n E s p a ñ a . 
alcance ?le todos para d i f u n d i r los conoc i -
m i e n t o s h i s t ó r i c a s . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o p ú b l i c o el r e su l t ado 
de los concursos para la a d j u d i c a c i ó n de los 
p r e m i o s de I ) . Fermín Caba l le ro . 
E l de l T a l e n t o ha s ido dec larado desier-
to , porque los que á él op taban presen-
t a r o n obras que por no tener c a r á c t e r ex-
c l u s i v a m e n t e h i s t ó r i c o no se a jus taban á las 
condic iones del concurso. 
Para el p r e m i o de la V i r t u d se rec ibie-
r o n 17 ins tanc ias , de las cuales dos esta-
ban fuera de concurso , y la m a y o r í a de las 
reblantes eran m á s b i en so l ic i tudes de so-
c o r r o , apoyadas cu el estado de pobreza y 
en aetcs de a b n e g a c i ó n real izados d e n t r o de 
la f a m i l i a , pero que no t r ascend ie ron á la 
sociedad. 
L a C o m i s i ó n de a c a d é m i c o s encargada de 
d i c t a m i n a r las pe l ic iones , y que í o n n a b a u 
los s e ñ o r e s conde de Ced i l l o , A l t o l a g n i n e y 
U r e ñ a , ha p ropues to (pie se conceda el pre-
m i o á la v i r t u d al j o v e n de diez y seis a ñ o s 
Carmelo Domínguez G a r r i d o . 
Este muchacho e s t á empleado en las o f i -
cinas de la C o m p a ñ í a f e r rov ia r i a de M a d r i d , 
C á e e f e s y P o r t u g a l , y desde la edad de doce 
a ñ o s ha ven ido sosteniendo con su jornal de 
diez reales d i a r io s á su madre , que e s t á para-
l í t i c a ; á su abuela, anciana de ochenta a ñ o s , 
y á u n t í o ciego. 
A d e m á s la C o m i s i ó n s e ñ a l a como casos 
d i g n o s de m é r i t o - l o s que pasamos á referir; 
E l de la costurera C o n c e p c i ó n F lores Car -
ela , que con su escaso j o r n a l a t iende á l a 
subsis tencia de dos n i ñ o s p e q u e ñ o s que d e j ó 
la madre abandonados en su p o d e r ; e l de 
la maestra d o ñ a M a r í a del C a r m e n M i j a r e s , 
(pie desde hace muchos a ñ o s v iene d e d i c á n -
dose á l a ca r idad y á la e n s e ñ a n z a , soste-
n i endo dos escuelas domin ica l e s y u n a de 
cr iadas de s e r v i c i o ; y , fin l í m e n t e , el de l 
maes t ro D . J e s ú s G a r c í a R ico t e , que j o v e n , 
en fe rmo y p a r a l í t i c o , v i v e consagrado á l a 
e n s e ñ a n z a en el b a r r i o de las P e ñ u e l a s . 
A l t e r m i n a r l a l ec tu ra de la M e m o r i a , el 
s e ñ o r pres idente l l a m ó a l j o v e n C a r m e l o 
Domínguez, que en t re grandes aplausos su-
b i ó a l , estrado para r e c i b i r el p r e m i o á la 
V i r t u d , consistente en u n d i p l o m a y 1.000 pe-
setas en m e t á l i c o . . , -i» 
D e s p u é s , e l padre F i t a l e y ó u n n o t a b i l í -
s i m o discurso enal tec iendo l a m e m o r í a de 
los a c a d é m i c o s fal lecidas, y de su antecesor 
en l a pres idencia , D . M a r c e l i n o M e n é n d e / , 
y Pelavo, por cuya m u e r t e h a n ves t ido l u t o 
todas fas naciones del m u n d o . 
E s t u d i a n d o á grandes rasgos los t rabajos, 
de la Academia 5' de los a c a d é m i c o s , h i z o 
resa l tar las c u r i o s í s i m a s é in teresantes i n -
vest igaciones que prac t ica e l e x c e l e n t í s i i n o 
s e ñ o r m a r q u é s de Cerra lbo y la a t e n c i ó n 
que se c o n c e d i ó á su re la to en e l ú l t i m > 
Congreso i n t e r n a c i o n a l , donde, á pesar de 
haberse l i m i t a d o á breves m i n u t o s e l t i e m p o 
eu que h a b í a de hab la r cada orador , a l i l u s -
t r e p r ó c e r que representaba á nues t r a A c a -
demia de la H i s t o r i a se le e s c u c h ó con c o m -
placencia u n á n i m e por espacio de una hora . 
A l dar fin el padre P i t a á su d i scurso , que 
fué una mues t ra m á s de su g r a n saber y 
v a s t í s i m a e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a , l e v a n t ó s e l a 
s e s i ó n , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
N U S V A Y O R K 
H O M E N A J E 
L Ó P E Z B E C E R R A 
D e s p u é s de cerrada la s u s c r i p c i ó n abier-
ta en E L DEBATE para rega lar u n a placa 
c o n m e m o r a t i v a a l d i s t i n g u i d o pe r iod i s ta ca-
t ó l i c o D . A u r e l i a h o Becerra, d i r e c t o r de 
n u e s t r o q u e r i d o colega de B i l b a o I.o Gaceta 
del Norte, hemos r ec ib ido las s igu ien tes can-
t idades : 
Pesetas. 
P 
m LA ACADEMIA 
D E L A 
HISTORIA 
P r e m i o s á l a v i r t u d . 
A y e r tarde, á las tres y cua r to , c e l e b r ó la 
R e á l A.cademÍa da la H i s t o r i a j u n t a so lem-
n e y p ú b l i c a para dar cuen ta del r e su l t ado 
del- concurso de p remias á l a V i r t u d y a l 
Talentot de la f u i u h u i ó n de D . F e n n í n Ca-
b a l ! coi respondientes al presente a ñ o . 
P r e s i d i ó el acto e l padre F i t a , presidente 
de la Academia , t o m a n d o as ien to á SU de-
recha é i zqu ie rda , respec t ivamente , los se-
ñ o r e s Her re ra y Pe thencour t . 
E l secretario perpe tuo , D . Eduardo H i n o -
losa, l e y ó l a M e m o r i a de los t rabajos r e a l i -
¡ a d o s poi la Academia^ 
Comenzó dedieai ido u n recuerdo á los aea-
[ é m i c o s fallecidos ú l t i m a m e n t e , Sres. O l ó -
ariz, Saavedra, O l i v e r ( D . I b e n v e n i d o ) , Ro-
V l r í g u e z V i l l a y Mem'ndez y Pe layo, e s tud ian-
d o l a persona l idad de cada uno de ellos 
c o n referencia á ln ma te r i a que c o n s t i t u y e 
el ob je to de la docta C o r p o r a c i ó n . 
D e s c r i b i ó la s a t i s f a c c i ó n con que fué ele-
£ i d o el i l u s t r e padre Fidel P i t a para ocu-
p a r la presidencia de la Academia , vacante 
| )o r m u e r t e del e x i m i o M c n é n d e z y Pe layo , 
r eco rdando con encomio la labor h i s t ó r i c a 
jteab'zada por el sabio jesuíta* 
Tra t -ó de los d e s c u b r i m i e u í o s a r q u e o l ó g i -
cos l levados cabo por los s e ñ o r e s m a r q u é s 
<le Cer ra lbo v M é l i d a , y d i ó á conocer el 
fecitrrdo adoptado po r la A c a d e m i a , á pro-
|>uc«ta del Sr . B o m U a . de u u b l i c j r obras al 
D . Car los Barbey to R u s 
D . V i c t o r i a n o Ig les ias C a m i 
r roco ! 0,60 
D . J o s é R o v i r a , de Pa lma 1 
Sr . E c h a n r i , nues t ro c ron i s t a de 
P a r í s 1 
T a m b i é n E l I r is de Paz ha a b i e r t o u ñ a 
s u s c r i p c i ó n , en l a que figuran las can-
t idades s igu ien tes : 
Pesetas. 
D . J o s é Dueso 1 
D . M a n u e l M . Crespo 1 
D . M a n u e l L u n a 1 
D . Leocadio Lorenzo 1 
Por la I lus t rac ión del Clero: 
D . A n t o n i o N a v a l 1 
D . Juan P o s t í u s 1 
Por E l Legionario: 
E l d i r e c t o r - 1 
D . F ranc i sco L ó p e z , a d m i n s i t r a d o r . 1 
Por la Comunidad: 
Reverendo padre J o a q u í n B c s t u é , 




NUEVA YORK 29. 
E l proceso de los s ind ica l i s tas d i n a m i t e r o s 
ha s ido el m á s labor ioso de que se t i ene me-
m o r i a en los T r i b u n a l e s n e o y o r k i u o s . 
L o s procesados condenados h a n s ido t r e i n -
t a y ocho, de los cuales dos, P r y a n y B u t r e s , 
e ran los jefes de l m o v i m i e n t o . 
E n t r e los p r inc ipa l e s c r í m e n e s que se les 
i m p u t a , figura la e x p l o s i ó n de l H o t e l T i m e s , 
de l a que r e su l t a ron v e i n t i d ó s v í c t i m a s . 
Desde hace tres meaes que c o m e n z ó la v i s -
t a , puede decirse que los Jurados que h a n 
en tend ido en el fa l lo de la causa, han, perma-
necido pr i s ioneros en el Palacio de Jus t i ca , 
hasta el p u n t o de no haber p o d i d o s a l i r en 
los pasados d í a s para reuni r se con sus res-
pect ivas f ami l i a s y celebrar con ellaa las pa-
sadas solemnidades . 
E l ve red ic to constaba de 1.170 p regun tas . 
Las condenas impues tas v a r í a n en t re seis 
a ñ o s de p r i s i ó n , seis meses de la p r o p i a p^na 
y m u l t a s . 





PlI.UAO 2g. IÓ,JO. 
En el pnseo del A r e n a l , d u r a n t e la cele-
b r a c i ó n de l conc ie r to , y cuando m á s af luen-
cia de p ú b l i c o h a b í a , ha o c u r r i d o u u i n c i -
dente personal en t re el concejal nac iona l i s t a 
Sr . B a i l a r í n y el h i j o de l d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l conservador Sr. P ^ c h e v a r r í a . 
E l o r i g e n de la d i s p u t a a ú n no se sabe á 
p u n t o c i e r t o ; el hecho es que se t r a m a r o n 
de palabras , y pasando á las obras , se abo-
fetearon de lo l i n d o . 
F u e r o n conduc idos á l a I n s p e c c i ó n , en 
donde dec la ra ron , s iendo puestos en l i be r -
tad p r o v i s i o n a l . 
A m b o s e s t á n lesionados. 
L a b a n d a v a s e a . 
BILBAO 29. 16,20. 
E l conc ie r to (pie h a b í a de celebrarse en 
la plaza Nueva ha sido preciso d a r l e en el 
pa rque de la M i s e r i c o r d i a , por causa de l 
mal t i e m p o . 
L a banda vasca ha s ido a p l a u d i d í s i r a a . 
C a r r e r a s d o m o t a s . 
B i u i A o 29. 19,20. 
Con g r a n a n i m a c i ó n se h a ve r i f i cado la 
carrera d é motoc ic le tas , o rgan izada p o r e l 
C l u b D e p o r t i v o . G a n ó la meda l la de o r o e l 
cor redor L u i s A r a n a ; el segundo p r e m i o se 
lo l l e v ó E c h e v a r r í a . 
E l r ecor r ido era de 100 k i l ó m e t r o s . 
Por h a b é r s e l e estropeado el m o t o r , s u f r i ó 
u n a c a í d a Rodo , r e su l t ando b e r i d o . 
P a r t i d o d a " f a o t - b a l l " . 
BILBAO 29. 21. 
E n el campo de Jolaseta se ha j u g a d o 
esta t a rde u n in teresante y r e ñ i d í s i m o par-
t i d o de foot-bcll ent re e l equ ipo i n g l é s de 
O x f o r d y el A t h l e t i c C l u b b i l b a í n o . 
A m b o s equipos se defendie ron con g r a n 
h a b i l i d a d , elemostrando m u c h o d o m i n i o d e l 
j u e g o . A l fin, e! de O x f o r d l o g r ó apunta rse 
tres goals, venciendo á los de l A t h l e t i c . 
E l numeroso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó e l par-
t i d o o v a c i o n ó con f r e n e s í á unos y o t ros 
j ugado re s . 
C a n f l i o t a r e s u a l t » . 
BILBAO 29. 21,30. 
H a quedado resuel to el conf l i c to pend ien te 
ent re obreros y pat ronos t i p ó g r a f o s . 
I.a f ó n n u l a de a r r eg lo es la de l a j o r n a d a 
de ocho horas y media de t r aba jo , y abono-
á los obreros de los jo rna les co r re spond ien 
tes á diez d í a s de fiesta. 
EIST LOS r/UTSJBS 
E n los salones de l d o m i c i l i o de la Con-
g r e g a c i ó n - p a t r o n a t o de Nues t r a S e ñ o r a del 
B u e n Consejo y San L u i s Oon/.aga, se cele-
b r a r á esta tarde á las cua t ro , una in te resan 
te ve lada . 
SlíMTO OE OSRERQS GHÓLICOS 
POR TELEGRAFO 
PALMA DR MALLORCA 29. 20,10. 
H o y se ha celebrado una r e u n i ó n genera l 
ba jo la presidencia de l padre j e s u í t a G u i -
l l e r m o V i v e s . 
L a r e u n i ó n ha t e n i d o por ob je to c o n s t i -
t u i r d e f i n i t i v a m e n t e el S i n d i c a t o de l Patro-
na to de obreros , a l cua l se han adher ido 
de todos los oficios. 
H a b l a r o n i n f i n i d a d de oradores, e n t r e ellas 
Q\ padre V i v e s , que p r o n u n c i ó u n elocuen-
t í s i m o d iscurso . 
D i j o , ent re o t ras cosas, que el S i n d i c a t o 
se funda para des ter rar los odios que a n i -
q u i l a n hoy d í a al obrero . A f i r m ó que es pre-
c iso acabar con los farsantes, que , fingién-
dose amigos , son los que m á s d a ñ o causan 
a l p ro l e t a r i ado . 
E l p r i n c i p a l fin de esta en t idad—exc la -
m ó — e s seniorar la concord ia , p o r todos los 
medios pos ib l e s ; el m e j o r a m i e n t o m o r a l y 
m a t e r i a l de' los obreros , y e l c o m b a t i r la 
i g n o r a n c i a , causa de todos los n ia les so-
c ia les . 
E l o r ador fué m u y a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n n o m b r ó s e l a d i r e c t i v a , 
s iendo e legido pres idente el Sr . Marcos Car-
b o n e l l . 
LA SITUACIÓN POLÍTICA 
POR TELÍGRArO 
R u m o r e s d e s m e n t i d o s . 
LISBOA 29. 12. 
E n las centros of iciales han s i d o c a t e g ó -
r i camen te desment idos los r u m o r e s s e g ú n 
los cuales , el Presidente de l a R e p ú b l i c a se 
p r o p o n í a d i m i L i r en vis ta del desacuerdo 
eu (pie e s t á con los g rupos p a r l a m e n t a r i o s . 
P o r d e t r á s d o l t e l é n . 
T̂ . , , LISBOA 29. 14,15. 
BIÍCCU los p e r i ó d i c o s que el Sr. A n i ; - i 
a u n q u e en diferentes ocasiones h a b l é dj T. 
m t n c i a r A la l>rt>sidencia, t raba ja ahora t n 
la f o r m a c i ó n del n u e v o Gabiue le como si no 
t u v i e r a t a l D ioDós i to . 
NOTAS J lGEICOLAS 
Epidomía en el ganado de cerda. 
Con inoporciones nlarmantos ha reaparecido en 
Navnrm ol mal rojo do loe cordog. 
Dondo el terrible azoto está caumudo mayoren ea-
tragos es en los montes do Irur i ta y Bertiz, oontán-
doeo por contonarcs las bajas on eJ ganado oerdío. 
Nuestros vinos en Francia. 
Por las noticias qno rocionternontc hemos recibido 
podemos afirmar que la aceptación do nuestros vinos 
ea !• rancia va en aumoato, y su cotización tiende al 
alza. 
En Cotte, alcanzan nuestros vinos los sigNnicnto8 
precios: do 11 á 12 grados, de 81 á 82 francos hec-
tol i t ro; rosados, do 12 grados, do 31 á 34,50, y ios 
blancos do Villa franca del Panados, á 37,50. 
Ventajas de la c o o p e r a c i ó n . 
El Sindicato Agrícola de Esplaga do Francolí ha 
formado una sección especial, encargada de la adqui-
sición do terrenos necesarios para construir una bo-
dega cooperativa. E l establecimiento á qno nos re-
ferimos será montado con arreglo ú todos los ade-
lantorf modernos. 
L a Federac ión de Sindicatos de la Rloja. 
En el Círculo Católico do Obroroa de Logroño, se 
celebró el viernes pasado la reunión del Consejo ge-
neral do la Federación de Sindicatos Agrícolas cató-
licos do la Rioja. 
Do la lectura de la Memoria anual resaltan los 
siguientes hennosísiinos datos: 
rOK TELÉGRAFO 
RKIA;RADO 29. 
L o s Estados b a l k á n i c o s se han pues to y a 
de acuerdo en lo referente a l d o m i n i o de 
S a l ó n i c a . 
l i s t a c i u d a d no p e r t e n e c e r á , en p a r t i c u l a r , 
á n i n g u n o de d ichos l i s t ados . S e r á conside-
rada c o m ú n á todos ellos y se r e g i m e n t a r á 
l a fo rma de ex te r io r i za r se este c o n d o m i n i o . 
C o n t r a esta s o l u c i ó n , lhil<?aria se p ropone 
ceder á Grecia par te de M a c e d ó n ¡a y los te-
r r i t o r i o s de la o r i l l a derecha de l río V a r d a t , 
q u e d á n d o s e para s í c o n S a l ó n i c a y l a o r i l l a 
i zqu ie rda del r í o V a r d a t . 
L o s a g r e g a d o s t n i i i t a r o a s x t r a n j s r s a 
a n a l E j é r a i t a g r i a g a . 
ATKNAS 29. 
C o n ó e e n s c las no t ic ias que á sus i t >] 1 . 
t i v o s Gobiernos han env i ado desd- esta ca-
p i t a l 3' desde a l b i n o s pun tos del t ea t ro de 
operaciones los agregados m i l i t a r e s que las 
naciones ex t ran je ras des igna ron para un i r se 
a l E j é r c i t o g r i e g o en la c a m p a ñ a con t r a 
T u r q u í a . 
Todos los in fo rmes co inc iden a s i g n a n d o á 
este E j é r c i t o grandes condic iones de va lo r , 
rapidez en los m o v i m i e n t o s y no t ab l e d i s -
c i p l i n a . 
E l agregado f r a n c é s , comandan te M . S t i g -
ne , es q u i e n m á s ca lurosamente hab la de 
las t ropas gr iegas . . 
Es te y todos los d e m á s dedican especial 
a t e n c i ó n , en sus notas oficiales , a,l genera l 
K a l l i a r i , considerAudole como h o m b r e de ex-
cepcionales condic iones y dotes de m u ido . 
Como quiera que los turcos se obs t i nan 
en p r o p a l a r por toda E u r o p a no t i c i a s des-
favorables para el buen n o m b r e d e l P i j é r c i to 
g r i e g o , e l G o b i e r n o p royec ta e n v i a r á las 
representaciones de Grecia en los d e m á s Pas-
tados comunicac iones documentadas y deta-
l ladas , par.a que a q u é l l a s p r o c u r e n su p u -
b l i c i d a d . 
P a s i m l a m o e n t a r i a s p a r t e s . 
PlíLGRADO 29. 
A l ser conocido e l r e su l t ado de las ú l t i -
m is conferencias de los p l e n i p o t e n c i a r i o s , e l 
p e s i m i s m o es m a y o r cada d í a . 
Se sabe que en los cent ros p o l í t i c o s de 
C o n s t a n t i n o p l a se espera que las h o s t i l i d a -
des v u e l v a n á ttSúmáfíSé, pues se a c t i v a n 
los p r epa ra t i vos de g u e r r a . 
C o n f e r e n c i a s . 
V l E N A 29. 
C o m u n i c a n de Bucarcs t que e l m i n i s t r o 
Sake-lonesco ha sa l ido para L o n d r e s , pero 
que antes se entre v e t a r á con e l conde B c r d 
c h o l d . 
M á s v a l a a s i . 
LONDRKS 29. 18,30. 
A pesar de lo o c u r r i d o en las ú l t i m a s se 
siones celebradas po r los delegados b a l k á 
n icos , n o parece ahora p robab le u n a r u p 
t u r a . 
L o q u a d i c e a l g s n a r a l í s i m o . 
LONDRES 29. 19,30. 
vSábese que N a z i m P a c h á ha dec larado que 
el E j é r c i t o t u r c o no se ha l l a en condic iones 
de poder t o m a r la o fens iva , c o n t e n t á n d o s e 
s ó l o con defender las l í n e a s de T c h a t i l d j a , 
y acaso para l a p r i m a v e r a p o d r í a r eun i r se 
el c o n t i n g e n t e necesario para e m p r e n d e r la 
c a m p a ñ a ; pero para entonces y a e s t a r í a A n -
d r i n ó p o l i s en poder de los a l iados s i é s t o s 
se dec iden á perder en los a taques m á s de 
20.000 hombre? . 
Ŝe asegura que los delegados o tomanos 
no i n s i s t i r á n en obtener la a u t o n o m í a de 
Macedon ia . 
E s p e r a n d o n o v a d a d a s . 
LONDRES 29. 
L o s delegados turcos dec laran que las con-
t rapropos ic iones turcas no c o n s t i t u y e n l a ú l -
t i m a pa labra de su p a í s . 
Se cree que, por el c o n t r a r i o , l l e v a r á n e l 
lunes á l a conferencia ot ras propos ic iones 
que sean suscept ibles de s e r v i r de base á 
las negociaciones. 
N e t a d o i n t e r é s . 
CONSTANTINOPLA 29. 
Circuda e l r u m o r de que el gene ra l N a -
z i m P a c h á , c o n su Es tado M a y o r , ha sa l ido 
esta noche para T c h a t a l d j a . 
L a P r e n s a s e r v i a . 
BELGRADO 29. 
L o s p e r i ó d i c o s abandonan e l l engua je m o -
derado que v e n í a n observando , e m p l e a n d o 
n n e v a m e n t e t é r m i n o s m á s vehementes , que 
ponen de mani f ies to sus s e n t i m i e n t o s b é l i -
cos. 
E l p e r i ó d k - Vol i l ika , dice que todos los 
rumores c i rcn lados sobre el l i c é n c i a m i e n t o 
de los reservistas a u s t r í a c o s , son en p a r t e 
inexac tos , pues los reservis tas fueron l i cen -
ciados, e f ec t i vamen te ; pe ro i n m e d i a t a m e n t e 
fueron su s t i t u idos po r o t ros . 
Barce lona 
POR TELEGRAFO 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a l í n e a f é r r e a . H o -
m e n a j e s a l S r . O b i s p a . 
BARCELONA 29. 
A las cinco de la t a rde r e g r e s ó el t r e n que 
ha i n a u g u r a d o la l inea f é r r e a de Barce lona 
á M a r t o r e l l . 
.As i s t i e ron á la i n a u g u r a c i ó n el e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r Obispo, el d i r ec to r de Obras p ú -
Los Sindicatos federados se elevan en la actualidad' b l icas , el genera l U ' e y l e r , e l gobe rnador c i -
al número do 60. E l toial do abones mi nenies su 
ministrados por lo Federación ascienden á 1.896.450 
kilogramos, que repivtentan un precio de 245.621 pe-
setas. 
El suministro do vid americana fué do nn valor 
do 11.689 posotas; el de wmillns, 7.002; el do ma 
qnÍBaris, 7.718; el do estacas y alambro para viñe-
do, 4.098, el do sulfato do cobre, 27.002; el do azu-
fro, 15.804; el do artículos de consumo, 14.495, y .1 
do otros artículos 586. 
En diversos Sindicatos so han establecido 54 cam-
poa do experiencias en diforontw cultivos, con abo 
nos remitidos Rntuitamente por ol Centro do Esta-
eionea experimentales do Madrid, y bajo la dirección 
técnica do ésto. 
E l Consejo acordó modificar el artículo 1.° del Be-
Blamen'o para que puedan ingresar en la Federación 
los Sindicatos establecidos en provincias limítrof •» 
á la do Logroño, siempre quo no haya en ollas nna 
Fi-dt nc ión provincial análoga. 
So autorizó al Consejo directivo para qno procoda 
como oonsidonc inAs foiivcnionte, tanto en lo rola 
tivo & la Federación Nacional do los Sindicatos Agrí-
colas Católicos, como resiwuo do un Sindicato fe-
derado quo ha fallado á lo acordado antoriormento 
por el Conseio general. 
Después do la lectura do cifra» tan elocuentes como 
las copiados, parece increíblo qno haya todavía pue-
blas que no han constituido uno do ostoo impon-
derables Sindicatos católico-agrícolas. 
• 
Nota —Daremos cuenta en esta sección do todos 
los anuncios qno nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes & ofertas do sus produc-
tos ó demandos do géneros y maquinaria. 
U S VISAS SE ABONAN 
u En«ro , F«bre,ro y Marro. A b a t i o s c r y á 
i t i c a a o a m b t ^ a d o s . R e m e r o Il*i<ni4< 
^ • 8 . U n e de Ye i : . 39, Madrid. 
> 1 
v i l , e l delegado do H a c i e n d a , va r io s d i p u t a 
dos y senadores y nuinerosus j x rsonal idadvS. 
Bend i jo la l í n e a e l doctor L a g u a r d a , que 
fué objeto de numorosas inan i fe s t ac io iu s de 
s i m p a t í a e n todas par tes , cspecuiInuMitc en 
I d o b r e g a t , donde el pueb lo en masa fué á la 
e s t a c i ó n y l l e n ó de flores d coche del i l u s t r e 
Pre lado. 
B l t r e n r e c o r r i ó toda la l í n e a , deteniéndose 
e n las nueve estaciones y dos e m p a l m e s cpie 
e x i s t e n en el t r ayec to , que es de 29 kilfane 
t ros . 
Es te fe r roca r r i l a t raviesa toda l a extensa 
l l a n u r a del Bajo L l o b r e g a t , cerca de las po-
blaciones a g r í c o l a s m á s i m p o r t a n t e s de la 
r e g i ó n . 
E n todas las estaciones h a b í a congregada 
g ran c a n t i d a d de gente y las au to r idades de 
los pueblos respect ivos, c o n orquestas y m ú -
sicas. 
L a l l egada del c o n v o y fué rec ib ida en to-
das las estaciones con m ú s i c a s y v i v a s a t ro -
nadores. 
E n San B a u d i l i o se d e t u v o e l t r e n unos 
i n o m c i i t o s , j u n t o a l M a n i c o m i o . 
Los he rmanos de ta Doctrina C r i s t i a n a , 
que e i m l a n del A s i l o , y g r a n n ú m e r o de l o -
cos, estperaban a l c o n v o y , y s a l u d a r o n á las 
au tor idades que en él v i a j aban . 
Sobre el r i o I d o b r e g a t se h a n l evan t ado 
t res puentes magníficos, de una c x t e n i s i ó n de 
250 niiCtro?, 200 y 150. 
T a m b i é n se han hecho i m p o r t a n t e » ; obras 
de f á b r i c a , en t re ellas var ios puentes de p ie-
d ra de tres y c u a t i o arcos y de seis A doce 
met ros de ' u / . . 
Re ina y.iau entusiasmo en todos los pue-
blos de l a línea, la cual resuelve u n problemn 
c o n ó t ñ i c o de tfrnu i m p o r t a n c i a . 
A las do« d r cata m a d n i g a d a t e r m i n ó fc] 
baiiqiiytle orgnoinufo por la C o t u p a ñ i a (Jel 
niervo f f i r o c a i h l de v i ; i estrecha de Barce-
lona á M a r t o r e l l u i t u i g u r a d u ayer . 
[ A s i s t i e r o n las au tor idades . A l final se p r o n u n c i a r o n elocuentes b r i n -
' d i s . 
E l g e n a r a l W a y l a r . 
E n el r á p i d o de anoche l l e g ó el genera l 
W e y l e r , que se p o s e s i o n ó i n m e d i a t a m e n t e 
del m a n d o de la r e g i ó n . 
P a a q u l a a a p o l i a í a e a a . 
Ea P o l i c í a t r aba ja a c t i v a m e n t e para ave-
r i g u a r el paradero de n n a m u j e r que en 
u n i ó n de dos hombres , y a de tenidos , e x -
p e n d i ó numerosas participaciones falsas de 
la l o t e r í a de N a v i d a d . 
L a s a l h a j a s d a u n a a r l i a t a . 
C o n t i n ú a s in saberse e l paradero de las 
alhajas que le fueron robadas á la a r t i s t a 
Rafaela A b a d í a . 
I,a cr iada s igue en la c á r c e l , s in que por 
sus declaraciones Se pueda co leg i r nada en 
eoiKT^tu. 
U n a E x p o s i c i ó n . 
Se e s t á n o r g a n i / a n d o pan todos los j u e -
ves, m i e n t r a s du re l a E x p o s i c i ó n de P isc i -
e u l t u r a , festivales i n f a n t i l e s . 
Se t r a t a de que v i s i t e n la K . v n n s i r i ó n los 
n i ñ o s de los A s i l o s y escuelas p ú b l i c a s . 
D e u n I n o e n d i a . 
Se ha comprobado que el incendio que 
t u v o l u g a r en la r e f i n e r í a de p e t r ó l e o de 
Badaloha fué de o r i g e n casual . 
A t r o p e l l a d o p o r u n " a u t a " . 
E n la calle de A r i b a u a t r o p e l l ó esta ta rde 
u n a u t o m ó v i l á u n n i ñ o de cor ta edad, que 
r e s u l t ó g ravemen te b e r i d o . 
P a r t i d o d a " f o a t - b a l l " . 
ICsta t a rde se ve r i f i có el p a r t i d o de foot-
ball en t re el e q u i p o i n g l é s y e l del C l u b 
de Barce lona . 
Resu l t a ron der ro tados los ingleses, los 
CU des v e n í a n precedidos de g n u í a m a . 
Ksta es la p r i m e r a vez que son der ro ta -
dos los ingleses en e l c o n t i n e n t e , pues ven -
c ie ron s i empre en A l e m a n i a , B é l g i c a , R u -
sia y o t ras naciones. 
Con este m o t i v o re ina una" a l e g r í a indes-
c r i p t i b l e en t re los af ic ionados de esta ca-
p i t a l . 
Wó a a a u p r i m a n l o s a e n a u m o a * 
L o s vocales asociadas e s t á n en s e s i ó n per-
manen te , desde ayer , h a b i é n d o s e aprobado 
y a po r m u c h a m a y o r í a de votos , que no se 
s u p r i m a n los consumos en Barce lona . 
DE MI C/ 
E l i 1 B A » K K M I R 
Confor tado con los a u x i l i o s de la R e l i g i ó n , 
ha fa l lec ido ayer el reverendo sacerdote d o n 
M i g u e l M i r y ^ N o g u e i a . 
D e s e m p e ñ a b a en l a a c t u a l i d a d e l cargo de 
B i b l i o t e c a r i o de la Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
Descanse en paz e l padre M i r , y rec iban 
los a t r i bu l ados m i e m b r o s de su f a m i l i a , l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t ido p é s a m e . 
POR TELÉGRAFO 
L a s a [ u d d e l E m p e r a d o r . 
V l K N A 29. 17. 
E l E m p e r a d o r F ranc i sco J o s é , que se ha l la 
l i g e r a m e n t e i nd i spues to , á i n s t anc i a de l m é -
d ico de cabecera y de l a a rch iduquesa M a r í a 
V a l e r i a , ha s ido v i s i t a d o p o r n n a j u n t a de 
especial is tas , los cuales dec la ra ron (pie Ae 
ha l l a en perfecto estado de sa lud . 
E l E m p e r a d o r ha r eanudado sus entre-
v i s tas con los personajes de l a Cor te y ha 
v u e l t o á s u v i d a o r d i n a r i a . 
E l P a r l a m e n t o . 
V l K N A 29. 17,30. 
E a C á m a r a ha suspend ido sus s e s i o n e á 
has ta fines de E n e r o . 
U n a a x p l a a i é n . 
V l E N A 29. l 8 . 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n en los ta l leres 
de u n a f á b r i c a de p ó l v o r a s m i l i t a r e s . 
A consecuencia de e l la , h a y c i n c o obreros 
her idos de g ravedad y dos l evemente . 
Se teme que u n o de los p r i m e r o s fal lezca. 
L a e x p l o s i ó n fué p u r a m e n t e f o r t u i t a . 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
E l v e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i u e a l es tu-
v o o o u c u r r i d i s i n i o a y e r t a rde . 
P r i m e r a m e n t e , y antes d e l partido d e f i n i -
t i v o en t r e los p r i m e r o s teams de l M a d r i d 
y E s p a ñ o l , c e l e b r á r o n s e dos carreras de b i -
c ic le tas y tándems. E n la p r i m e r a v e n c i ó 
M a r c e l o F e r n á n d e z , que h i z o u n b o n i t o re-
c o r r i d o , l l egando en s egundo y tercer l u g a r , 
r e spec t ivamente , los Sres. I m a z y C a m p a . 
E n l a ca r re ra de t ándems venc ie ron los 
Sres. M a n c h ó n y L e b l a n c , l l egando d e s p u é s 
e l vSr. To r r e s . 
T e r m i n a d a s las carreras , y á las tres y 
cuaren ta y c inco , e l referée Sr . Bc launde , 
de l A t l e t i c , d i ó l a s e ñ a l de sa l ida , tocando 
en suerte a l E s p a ñ o l . 
L o s p a r t i d o s es taban compues tos : 
M a d r i d . 
C l a v e t . 
I r u r e t a . Bernabeu . 
L ó p e z . A r a n g u r e n . C o m a m a l a . 
A r a n g u r e n . S á t i r a . Juan to rena . Prast . 
R o d r í g u e z . 
E s p a ñ o l . 
Somoza. 
Alvares. Tejedor . 
B u y l l a . Barajas . I ' o r t u n a t o . 
A l o n s o . B u y l l a . N e i r a . G i r a l ( A . ) C.iral (J . ) 
D u r a n t e el p r i m e r t i e m p o , v e i n t i c i n c o m i -
nu tos , no h i c i e r o n n i n g ú n t a n t o los e q u i -
p o s ; en los del .Madrid se no taba c ie r ta pre-
v e n c i ó n , s i n duda deb ida á las malas re-
ferencias del c o m p c r t a m k n t o del E s p a ñ o l 
en anter iores p a r t i d o s ; pe ro ayer r e s u l t ó s i n 
fundamen to , pues todos j u g a r o n nob lemen-
te. A poco de empezar el segundo t i e m p o 
t i r a u n c h u t Prast , pene t r ando e l b a l ó n en 
la red de l E s p a ñ o l ; á los j iocos m o m e n t o s , 
y no q u e r i e n d o ser menos , Juan torena mar -
ca o t r o para su e q u i p o , t e r m i n á n d o s e e l 
p a r t i d o y quedando e l E s p a ñ o l s i n hacer 
n i n g ú n t a n t o . 
D u r a n t e e l p a r t i d o , u n espectador p r o n u n -
c i ó c ier tas palabras ofens ivas para el Ma-
d r i d , s iendo contestadas por e l S r . B o u r b o n , 
i n d i v i d u o del m i s m o , co i i una buena serie 
de bastonazos; i n t e r v i n o l a Guardia c i v i l y 
se r e s o l v i ó sa t i s fac to r iamente e l i nc iden te . 
l i s t a noche l l e g a r á á M a d r i d el equ ipo 
f r ancés R a c i n , que v i ene á j u g a r m a ñ a n a 
y pasado con el M a d r i d e n e l campo de 
é s t e . 
I i O S A P U R O S 
OH 
l i ñ _ P U E R T A 
L a frase de Breno . 
ÍJA señorita «A^tiinliilad» no quicio b i i n ' ¡ n n o i 
111111 BQnrísa u ikw .Niulc. E l imico qno uomío y 
flmnquotoa» á todo trapo es Romanones. 
Pero RoRMnonea travieso, picarón y nuil mUnncv 
nado no piude constituir una, nota utiayenfo do a(y 
tualirlad, ¡Huquc todos nos lo labemoe do i iKlnori i* . . 
bu clínica pcdíti'oa, adonde tfüi EIKKJI» lan/ó tO 
oiratomonte unas cuantas piedras en forma de an 
tículos (lo fondo, ha recobrado la quiotud do »uf 
aguas alborotadas, B&pOf, ranas y ronaouajoa vuel 
ven á asomar la cabeza después del susto, y toma» 
el sol tranquilamente... 
Loe cleonen do la Conjunción ropublicAnooguaJ* 
dentista, interrogan con anhelo al porvenir... polftii 
Do, mayan de vez en cuando una terrible amenas* 
ó una tremehimda. profecía para... embozar ol páni 
co, y esperan (os ucentecimientos. 
Como si aún no nos abiirricramos bastante en caU 
ambiente de monotonío, «un culto empleado del 
«trust», se encarga de hundimos en el tedio con i \\t 
ulegato-í de inrisprndencia barata, capaces de dor 
EOÍE á un guardia de servicio. 
«Kl Liberal» 03 á estas horas el suci dáneo de I4 
moiTina y d nicjur aiuincio de la hojalata. «Plcilf 
do uno é interés de tpdos»; sí, ;de t^los los lecto 
ros, en quo concluya osa tabarra sin utilidad m 
linalidad (K.sible! 
—¿Qué ttio cuenta usted, amigo «Cuno»? ¿QIK' 
hay do nuovo, qué so dice?—pregurttabamo ha.'C 
unas liorna un amigo. 
—¡Nada, bnridsd intevivlante! Si usted (kÍHá na 
tema para «pasai-» la tardo en su tertulia del café, 
aléjeos un poco del solar patrio y (leso usted un 
páscAo por la Tracia... Tomo usted U Piu ita, 
Sublimo Puerta, como asunto para tales disertado 
nca... • 
Ciertamente do Turquía , y, por lo tanto, do su9 
nprociables hijos teníamos todos, incluyendo ú Zanca 
da, una idea equivocadísima. «El iKxIer otomano» 
¡Olí! «La seriedad turca». ¡ A h ! «El gran Visir». 
I .UhL. Y, en efecto, los turcos para nuitarnos I . 
razón en todo, han corrido de lo lindo en los cam 
pos do batalla, so han ontrogado prisioneros á ni 
liaros, y á la hora do las negociaciones para la pa» 
so nos ofrecen en nn nuevo aspecto que nadio po-
día ni prever siquiera, ó sea «tomándole las gne-
(K j IH» bonitamente al Zar P( mando y á todcs leí 
Beyes y Pruicipea do la Liga balkánica. 
—¿Oné piden ustedes?--han dicho los turcos á su» 
vencedores. 
—¡Hombre, francamente, despnCs do la paliza éj.i 
ca quo hemos tenido ol gusto do darles a ustedes, 
nos conformamos con muy poca e r a l . . . Totai nada: 
la Turquía ouropoa... nuafi Í8litas...y uno* miles dt 
millories de «piastras» para los gastillos estos de ' í 
campaña. . . ¡Nos parece quo os ponerse en raaón ! 
—¡Desdo luego, muy razonable y muy módieo 
todo! -han ivspomliilo los diplomáticos turcos.—Coa. 
sultaremos á la Sublimo Puerta. ' 
—¡Lo que ustedes gusten! ¡No faltaría otra co<;:il 
V. en efecto, posan tres días, y ocho, y quince, y 
veinte. 
¿Qué hay de esa consultita?-interrogan ya esc»-
uudofl los búlgaros. 
— ] Está «al " c a o » la respiiosta ¡—responden loa 
otomanos. 
Por l in , y cuando ya ha transcurrido un mes br 
menos, llega la «rospuosta». 
Ttirquía propone quedarse «con todo» lo qno le h . u 
conquistado, no pagar n n céntimo do indeinnizm 1 .1» 
y oasi, casi, llevarse un pedazo de Hulgaria, un tro 
to do Servia y la mitad do Grecia... 
Natural monto que los balkánicos, previa ana VÍJÍO. 
rosa interjección que quizá no so ajusta al Protocolo, 
han dicho: 
—¡ Señores compañeros de la L iga : los turcos nos 
están «sacando la raya» con lendrera, y de <s;« 
modo no puedo h a W paz! ¡ ¡A Constantinopla!! 
Pero los turcos, ladeándolo el «fez», han dicho or» 
el acto con una sonrisa conciliadora; 
—¡Calm», caballeros, calma! ¡Consultaremos mu> 
vamonto h la Sublime Puerta!... 
—¡Consulten ustedes; pero pronto! 
¿P ron to? ¡S í , s í ! Hacia Febrero llegará la rea 
puesta, y do aquí á entonces... ee d i rán los turoc*»: 
Está visto que la frase de Breno no reea con osles 
súlxlitos do la- Sublimo Puerta. 
¡Ay do los vencidos!; No, ¡ ay de los diplomá-
ticos balkánicos si no so instalan confortnblomenio 
en Londres! Porque para un invierno ya tionen, y 
la primavora quizá.. . 
CURRO VARGAS 
POR TELÉGRAFO 
A l t o p e r s o n a ! . 
SAN PivTKRsnL'RC.o 29. 
Se ha pub l i cado u n ukase, aceptando l a 
( l i n i i s i ó n de M . Makarof f , i n i n i s t r o del I n t e -
r i o r , por razones de s a l u d , n o n i b r a i u l o A 
M . M a k l a k o f f , j roberuador de la p r o v i n c i a de 
T e h c i n i k o f f , gerente del c i t ado M i n i s t e r i o . 
l n o « n s i i « > 
M o s r o r 29. 
I 11 iuccn l i o ha d e s t r u i d o n n a casa de obiv-
DM i k la C o i u p a í í í a de fe r rocar r i les . 
H a n perecido cntorce personas. 
Se i gno ra s i el s i n i e s t ro ha s ido casual o 
in tene io t iado . 
Ea d Csatro ii Ejérdio y i\ la ímú 
A ^ c r tarde se v e r i f i c ó en el Cen t ro de l 
E j é r c i t o y de la A r m a d a , el r epar to de p i v -
in ios de los concursos de t i r o s , organizadosi 
p o r la R e p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d del Tiro» 
N a c i o n a l , de las que hace poco se han ce-
lebrado en e l P o l í g o n o de la Monc loa . 
E l ex m i n i s t r o Sr. A g u i l e r a , p r e s i d i ó el' 
acto, a c o m p a ñ a d o del d u q u e de T o v a r , go-" 
bernador m i l i t a r , genera l Conf ie ras y e l ge-
nera l de M a r i n a , Sr. Chacón. 
L a l i s t a de los p r i m e r o s p r emios es la (inc' 
s igue : 
Concursos para t ropa y ob re ros .—Ti ro de 
fus i l para sargentos y cabos: P r i m e r premio, 
D . A n g e l P é r e z , sa rgen to de I n f a n t e r í a d e 
M a r i n a ; para soldados: J ac in to R i v a s , de laí 
s e c c i ó n de Ordenanzas de l M i n i s t e r i o de l a 
(1 t ier ra . 
T i r o de ca r ab ina para saiLTcutos y cabos: 
S i r g e u t o , D . M i g u e l l ístebaii; pala salda-
dos: Jac in to PTneL 
T i r o de f u s i l para ob re ros : M . A r a m i a . 
Los p r emios cons i s t i e ron en medal las , d i -
p lomas , cant idades en m e t á l i c o y d iversos 
objetos de a r te . 
L a a n i m a c i ó n fué e x t r a o r d i n a r i a a l hacer-
Re la r e p a r t i c i ó n y las enhorabuenas so cru-
zaban de u n lado á o t r o . 
Concurso de no p r e m i a d o s en conoursofl 
an ter iores : P r i m e r p r e m i o , D i Lorenzo A l -
b a r r á m . 
Conclusos para jefes y o f i c i a l e s . - Set k s 
i l i m i t a d a s de f u s i l : Pr imer" p r e m i o , c a p i t á n , 
I ) . J u l i o de Cas t ro , que g a n ó en B i a t n t z el 
campeonato del m u n d o ; campeona to de M 1-
d r i d , capitán C a l v c t . 
Series i l i m i t a d a s de a r m a cor ta : P r i m e r 
premio, I ) . J u l i o de Cas t ro , y canipeonato, 
c a p i t á n I ) . J o s é Pento . 
Campeona to m i l i t a r de jefes y oficiales, 
c a p i t á n C a l v c t . 
Concurso de c o o p e r a c i ó n : P r i m e r p r e i n i o , 
coronel Valdés. 
T i r o de p i c h ó n a r t i f i c i a l : P r i m e r p r e m i o , 
s e ñ o r C a l í n . 
T i r o de r i f le y t i r o de J a b a l í : G a n ó los M s ^ 
p r imeros p remios e l c a p i t á n Ca lvc t , qne-Tia 
demost rado ser un t i r a d o r fortwidtfble. 
Una vez hecha la d i s t r i b u c i ó n de los pre-
mios el Sr. A g u i l e r a , p r o n u n c i ó un breve, 
pe ro ' e locuen t e d iscurso , encomiando la i m -
por tanc ia de c u l t i v a r el T i r o , y el duque de 
T o v a r d i j o a lgunas pa labras , para dar las 
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U N C O M U N I C A D O 
I 
C O N T R A 
R U I Z J I M E N E Z 
Se « o s ruega l a i r s e r c i ó u de l a s igu. icnte 
c a i t a : 
S e ñ o r t l i r c c t o r ile V.L DEHATK. 
M u y estimaao sefior m í o : H e clemaudai lo 
« u ac to de c o n e i l i a c i ó u á D . J o n q u í u Ru i / . 
Jiménez, para querellafine c r i i m u a l m e n t e 
c o n t r a é s t e \)ov beber d i cho en l a Prensa, 
e n t r e otras OOéáfl a n á l o g a s , que dos Tribu-
Biiales o/recen una tesistetuia s is temática á 
tpcrscguir á los que ojeudoi, insultan ó i n -
Mjurian, y éíl M a d r i d m i s i n o se Hiéga lodo 
•auxi l io de justicia á los que se ren in -
njuriados y L.alu)iiHÍados por escritos d i r i g i -
»dos á la autoridad en el e jerc ic io de .sus 
• funciones. . . s egún quien sea el ofensor»... 
A ñ a d i e n d o que « 0 1 un escrito oficial m z o 
»SAIII:R (¡ !) que el marqués de Zafra le ha-
»b{a injuriada y calnnDtiado gravemente con 
« m o t i v o de las obrris de l a plaza de Canale-
» j a s , y fui1 iuúii l qvip l o denunciase y /W5-
• ta que vjsitata al presidente del Supremo 
• p a n ocuparse del asunto . La sentencia ha 
•sido absolutoria.i> 
E n t e n d í .siempre que a l i n t e r p o n e r — m o -
v i d o s ó l o po r m i amor á M a d r i d y c u m -
p l i e n d o u n deber de c i u d a d a n í a — m i recur-
so de alzada con t ra los acuerdos del Ayun-
- tamietUc,, cinc « l i s p u s i c r o n hacer u n a peqne-
. ñ a plaza en las Cua t ro Calles ( imposibi l i -
tando la prolon-jjuión recta de la calle de 
Sevilla, tan utws&ria para el medio Ma-
drid del Sn-r, á t i r d á d a por reales disposi-
ciones firmes, 'y por ranht de la cual se dió 
al trozo de dicha calle actualmente abierto 
ia lati tud que tiene), no pude cometer de-
l i t o .alguno. T a n t o menos, cuan to que ex-
t r e m ó m i c o n s i d e r a c i ó n al Sr. R u i / . J i m ó u e z , 
pues to que no le nombré una sola vez en 
el recurso y no censuré en él aeto alguno 
de la Alcaidía, l i m i t á n d o m e á demos t ra r la 
i l e g a l i d a d de los acuerdos de l Ayuntamieti-
to r ecur r idos . 
Cuando el St. R u i z J i m é n e z d e n u n c i ó m i 
recurso, n o s ó l o «HIZO SARER» (¡ !) que y o 
h a b í a c o m e t i d o nada menos que los de l i tos 
de i n j u r i a , c a l u m n i a y desacato con t ra su 
a u t o r i d a d , s i no que d i ó l u g a r á que casi 
todos los periódicos d i j e r an otras cosas t a m -
b i é n s in f u n d a m e n t o ; v e r b i g r a c i a , tque el 
marqués de Zafra tiene la monomanía de 
amargar la existencia á los alcaldes ( los sc-
í í o r e s A g u i l e r a , Santo M a u r o , etc. , pueden 
dec i r que nunca t u v e para el los, como pa-
ra todos les alcaldes buenos, m á s que elo-
g i o s ) ; que y o dir igí al Sr. Ruiz J iménez 
tuna carta llena de cosas gordas», carta que 
il&NCA EXISTIÓ; que t'.s' necesdrió hacer *quc 
resplandezca la honradez por encima de la 
c a l u m n i a » ; que el Sr . R u i z J i m é n e z r e m i -
t i ó a l fiscal la car ta m í a .(que nunca ex i s -
t i ó ) , porque «los conceptos en ella vertidos 
encierran ofensas para su persona», etc. 
L l e v é entonces m i respeto á la a u t o r i d a d 
d e l a lcalde y á la de los T r i b u n a l e s hasta 
e l e x t r e m o de no ped i r . n i . a u n l a rec t i f ica-
c i ó n de t a n grandes i nexac t i t udes , c o n í i a n d o 
s i e m p r e en que los T r i b u n a l e s h a b í a n de 
da r l a r a z ó n á q u i e n la tuv iese (á pesar de 
l a i n f luenc ia no to r i a de l Sr . R u i z J i m é n e z , 
i n c o m p a r a b l e con la n i n g u n a m í a ) y que 
todos a c a t a r í a m o s su fa l lo . 
Pero h o y , \ ¡ e n d o cómo trata el Sr. Ruiz 
J iménez á los Tribunales po r haber hecho 
j u s t i c i a ; que se permite atin llamarme ofen-
sor; que viene á decir que si no se declaró 
que de l inquí fué por hti calidad; que m a n -
t i ene que le he injuriado, calumniado y des-
acatado gravemente, y que supone que la 
tesolución absolutoria es injusta; creo ne-
cesario, para que m i r e p u t a c i ó n uo sufra dc-
- t i i m e n t o , someter el asunto á los T r i b u -
nales. 
E n los que t engo t a n t a conf ianza , como 
desconfianza tiene, por l o v i s t o , e l Sr . R u i z 
J i m é n e z , puesto que , a d e m á s de d i r i g i r l e s 
acres censuras, confiesa que v i s i t ó a l p res i -
den te del T r i b u n a l Supremo ( y , s e g ú n de 
j n ' i b l i c o se d ice , á otros func iona r ios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ) para ocuparse 
de este asunto . 
L o que , n o s ó l o me parece g r andemen te 
.censurable , porque la denunc ia -Ae u n a au-
t o r i d a d basta no to r i amen te para ^ u e se le 
j econozca la r a z ó n cuando la t i ene , s i n o en-
c a m i n a d o á torcer c a c i q u i l m e n t e íla j u s t i c i a , 
c o n v i r t i e n d o á los Tr ibur f t i l es en i n s t r u m e n -
t o para amordazar á q u i e n se ha l i m i t a d o 
é ejercer u n derecho y c u m p l i r el deber co-
r r e l a t i v o de c i u d a d a n í a , que las leyes o tor -
g a n é i m p o n e n ; á m i ve r , con el fin de que 
n o se descubriese l a v e r d a d en el a sun to de 
l a s C u a t r o Ca l l e s ; que, á v i r t u d de l o que 
p u s i e r o n de man i f i e s to m i s recursos, espero 
que l l e g a r á á ser c é l e b r e , p o r las mani f ies -
tas y numerosas infracciones legales , á m i 
v e r , c o m e t i d a s ; por los grandes é indeb idos 
provechos pora los beneficiados, que me pa-
rece haber demos t rado p lenamen te , y por 
l o s enormes per ju ic ios que e s t i m o se oca-
• s i o n a n á M a d r i d . 
¡ Y q u i e n da o c a s i ó n á que se pueda pen-
sar ó dec i r l o expues to , pre tende ser n o m -
b r a d o en breye m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i -
cia ! A f o r t u n a d a m e n t e , el conde de R o m a n o -
nes , con su buen sen t ido p o l í t i c o ^ u o l o 
h a r á . 
D e todo l o d i cho se desprende, en n u 
o p i n i ó n , que hasta en M a d r i d hay p o l í t i c o s 
<|ue asp i ran á que, por t e m o r á sus censu-
ras, los más al tos T r i b u n a l e s , i n c l u s o e l Su-
p r e m o (que son nuestras g a r a n t í a s para la 
ve rdad y la r a z ó n ) , sean ciegos i n s t r u m e n -
tos , a m p a r a d o í e s de sus i l ega l idades ó con-
cup i scenc ia s . 
L o s p e r i ó d i c o s d i j e r o n , cuando el s e ñ o r 
R u i z J i i m ' n c z me d e n u n c i ó , que no me fal-
t a r h el apoyo de la Prensa para hacer luz 
sobre e l asunto.. 
Por e l lo ruego á us ted , y e s p e r ó se s i rva 
p u b l i c a r esta ca r t a en e l d i a r i o que t a n b ien 
d i r i g e . 
Y queda de usted a f e c t í s i m o seguro ser-
v i d o r , q . s. m . b . , 
E L MARQUÉS I»I; ZAFRA. 
Diciembre ig i2 . 
i vSegún c o m u n i c a l a C o m p a ñ í a S o u t h -
j Amer i ean -Cab le , e x p l o t a d o r a de l cable de 
' Canar ias a l Senegal , pueden a d m i t i r s e te-
legramas d i fe r idos des t inados á, l a A r g e n -
t i n a , B r a s i l y U r u g u a y p o r v í a C á d i z - T u -
l i s m á n , con l a m i t a d de las tasas cons ig -
nadas en el Boletín n ú r a . 121, p á g i n a 35̂ . 
E n Marruecos se h a n ab ie r to a l s e rv i c io 
las estaciones de M e k n é s , F é s , M é h e d y a y 
S é f m u . Tasas y v í a s , las de Raba t , ó sea 
las de T á n g e r , mas 50 c é n t i m o s de f ranco 
por pa lnb ra . 
T a m b i é n ha quedado ab i e r t a a l s e r v i c i o 
la e s t a c i ó n de Cabo de A g u a , en l a s m i s -
mas condic iones que N a d o r y Z e l u á n , has-
ta nueva d i s p o s i c i ó n . 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
G r á t i f áb r i ca de p l a t e r í a , servic ias de me-
sa, objetos de ar te , copas para p r e m i o s . 
Correos y Te légra fos 
S e g ú n not i f ica la Of ic ina i n t e r n a c i o n a l de 
R e i n a , cu Co lombia b r i t á n i c a se ha abier-
to a s e rv i c io la e s t a c i ó n de F o r t George . 
L a tasa ap l icable es de 3,30 f rancos p o r 
p a l a b r a . 
L a tasa pata S t e w a r t , D r i t i s h C o l u m b i a , 
es de 3,80 francos po r pa labra . 
Se l i an establecido a lgunas comun icac io -
nes r a d i o t c l c g r á f i c a s entre ' las is las F i j í , pol-
l o que se h a n modi f icado a lgo sus tasas, 
Siendo ac tua lmente - l a s s igu ien tes , que anu-
h u las publ icadas en las tar i fas ( e d i c i ó n 
í t e m (is la de S u v a ) , 4,45 francos 
' r a ; v í a F ranc i a ( i s la L c v u k a ) , 
B i l b a o ( is la Labasa ) , 4^5; cable 
( i s l a i / T a v i u n i ) , 4,75. 
Vvam'»** para í . a b a s a 3-  jÉTaviuni 




Notas de sociedad 
Fleita onomástica. 
Pasado m a ñ a n a , m i é r c o l e s , f e s t i v i d a d de 
l a C i r c u n c i s i ó n de l S e ñ o r , c e l e b r a r á n sus 
d í a s l a duquesa de las To r r e s , marquesas de 
Casa V a l d é s , U r r e a y Pad ie rna , condesas 
del Se r ra l lo y de P e ñ a R a m i r o y baronesa 
de A m l i l l a . 
S e ñ o r a s de L ó p e z M o r a , Isasa, A g u i l a r , 
L i n i e r s , D í a z Pus t aman te , N i e u l a n t , M o n -
tes Jove l la r , Vere te r ra y v iudas de Sor i ano 
M u r i l l o y V a l c á r c e l . 
S e ñ o r i t a s de Es teban Col lan tes , V á z q u e z 
Bar ros , Seijas y V a r g a s . 
T a m b i é n c e l e b r a r á n sus d í a s los dii: |Ues 
de B a i l e n , .Solferino y L a Vega ; m a r q m st s 
de A l h u c e m a s , U n i ó n , F lo re s D á v i l a , Ner -
va, .Sancha, V i l l a n u e v a de las T o r r e s , Ca-
n i l l e j a s , M u s e y , Sanfeliees de A r a g ó n , Ks-
q u i v e l , I b a r r a , C i m a d a , B e r t e m a t i y V i l l a -
v i e j a ; condes de la l í n c i n a , A l h o x , Car toa-
j a l , Berberana, Casal , E l e t a , M o n t a r c o y 
San F é l i x . 
V i zconde de V a l de E r r o y b a r ó n de V a l l -
v e r t . 
V s e ñ o r e s r . ó m c z R o l d á n , B o f a r u l l , A l l e n -
desalazar, Tolosa L a t o u r , G o n z á l e z H o n t o -
r i a . L u e n g o , L i n a r e s R i v a s , K i n d e l á n , 
A d m i r e y C á r c e r , C a s t i l l ó n , Bal les teros , 
Sáe i i z de Quejana , G ó m e z P a r n é s , A l o n s o 
M a r t í n e z , Bascaran,. G ó m e z de l a L a m a , 
Crande de Vargas , Cano y Cue to , M o r e n o 
C h u n u c a , P i d a l , A b e l l a , F e r n á n d e z de C ó r -
doba, San t i ago Concha, G o n z á l e z A m é z u a , 
Hernuidez de Castro , J i m é n e z R a m í r e z , B u r -
dos, Pera l ta , S á i n z de l a Maza , O r t e g a M o -
l e j ó n , C i u d a d A u r i o l e s , L i ñ á n , Za rco d e l 
V a l l e , M a c í a s , C e r n i r á , D e l g a d o Z u l e t a , C a l -
d e r ó n y Ceruielo, Sauz M a g a l l ó n , A l b a r á n : , 
M o l i n a y M o l i n a , G o n z á l e z C a s t e j ó n , Gar-
c í a Barzana l lana , Fo ronda , Pa r re l l a , M o n j a r -
d í n , A r g ü c l l e s , Ca inpuzano , L u x á n , R o d r í -
guez Acosta y S á n c h e z Cuesta . 
Nacimiento. 
E n A r a n j u c z ha dado á l u z , con toda f e l i -
c idad , una robus ta n i ñ a , la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a de P e ñ a l v e r j h i j a de los s e ñ o r e s de 
P e ñ a r r e d o n d a . 
Sea enhorabuena . 
Enfermos-
Se encuentra g r avemen te enferma, ha-
b iendo rec ib ido los .Santos Sacramentos , l a 
s e ñ o r a marquesa de Caracena, \yor c u y o res-
t a b l e c i m i e n t o hacemos sinceros vo tos . 
— L a condesa v i u d a de Tejada de V a l d o -
sera se ha l l a m u y mejorada de su rec iente 
do lenc ia . 
- ^ T a m b i é n e s t á c o m p l e t a m e n t e res tab lec i -
da, hab iendo pod ido abandonar e l lecho des-
p u é s de su a l u m b r a m i e n t o , l a d i s t i n g u i d a 
esposa de l subsecretar io de Es t ado , s e ñ o r 
G o n z á l e z H o n t o r i a . 
Una rita benéfica. 
Coinc id i endo con el p r ó x i m o sorteo de l a 
L o t e r í a N a c i o n a l , se v e r i f i c a r á , á beneficio 
de los . n i ñ o s y n i ñ a s que as is ten á las Es-
cuelas c a t ó l i c a s de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
la r , una r i f a b e n é f i c a . 
La I n f a n t a Isabel , pres identa de l a J u n t a , 
ha regalado para la expresada r i f a u n a va-
l iosa y a r t í s t i c a pu l se ra . 
E l p rec io de las papeletas para l a rifa es 
el de c inco pesetas. 
fallecimiento. 
E n su casa de V i l l a n a m i e l , Pa lencia , ha 
fa l lec ido c r i s t i anamen te el Sr . D . P r u d e n c i o 
H e r r e r o Diez , m u y conocido en e l m u n d o 
de los negocios. 
— A su a f l i f ida f a m i l i a , y m u y especial-
mente á s u l i i j o p o l í t i c o , D . M a r i a n o Teje-
r ina expresamos nues t ro pesar. 
Donativos. 
N u e s t r o embajador en L o n d r e s s e ñ o r V i -
U a n r r u t i a , ha en t regado 500 pesetas, á la 
secretaria de la Jun t a de Socorros, pa ra las 
v í c t i m a s de l a . gue r r a , s e ñ o r a condesa de 
T o r r e - A r i a s . 
L a marquesa de Squ i l ache , h a r e m i t i d o al 
Heraldo de Aragón , 100 pesetas c o n des t ino 
á l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a pa ra r ega l a r j u -
guetes á los n i ñ o s pobres de Zaragoza , con 
m o t i v o de las fiestas de Reyes . 
Noticias varias. 
H a regresado de S e v i l l a , D . J o s é M u ñ o z 
V a r g a s . 
Pasado m a ñ a n a m i é r c o l e s se c e l e b r a r á una 
fiesta en e l ho t e l de los Sres. de L á z a r o , con 
m o t i v o de celebrar sus d í a s , su h i j a M a n o -
l i t a . 
DÍA D E R E T I R O 
E n el o r a to r io de San J a s é y San L u i s , 
L i s t a , 33, h a b r á d í a de r e t i r o pa ra s e ñ o r a s 
m a ñ a n a mar tes 31, comenzando á las nueve 
y med i a con l a santa m i s a . 
S e r á d i r i g i d o por e l reverendo padre J o s é 
M a r í a T o r r e r o , S. J . , y d u r a n t e t o d o el d í a 
q u e d a r á expuesto el S a n t í s i m o . 
Las s e ñ o r a s que deseen quedarse todo e l 
d í a a v i s a r á n antes; 
MoYirnienío de la población 
S e g ú n datos de la D i r e c c i ó n genera l del 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , proce-
dentes de los Reg i s t ros c i v i l e s , e l m o v i m i e n -
t o n a t u r a l de la p o b l a c i ó n en E s p a ñ a d u -
ran te e l mes de J u l i o fué e l s i g u i e n t e : 
P o b l a c i ó n ca lcu lada , 19.562.568. N a c i m i e n -
tos : v i v o s , 46.746; varones , 24.529; hembras , 
22.217; mue r to s , 1.244. 
Defunciones : varones , 18.151; hembras , 
17.490; menores de c inco a ñ o s , 15.346; de 
c inco y m á s a ñ o s , 20.295; en hosp i t a les y 
casas de s a lud , 1.279; e0 otros estableci-
mien to s b e n é f i c o s , 493; fiebre t i f o idea ( t i f o 
a b d o m i n a l ) , 397; t i f o e x a n t e m á t i c o , 7; fie-
bre i n t e r m i t e n t e y caquex ia p a l ú d i c a , 194; 
v i r u e l a , 126; s a r a m p i ó n , 465; e scar la t ina , 
52; Coqueluche, 219; d i f t e r i a y c r u p , 361; 
g r i p e , 501; c ó l e r a nostras , 11; o t ras enfer-
medades e p i d é m i c a s , 237; t ube rcu lo s i s de 
los pu lm ones , 1.875; t ube rcu los i s de las me-
n inges , 151; o t ras tube rcu los i s , 446; c á n c e r 
y o t ros tumores m a l i g n o s , 958; m e n i n g i t i s 
s i m p l e , 1.780; h e m o r r a g i a y r e b í a n d e c i m i e n -
to cerebrales, 2.063; enfermedades o r g á n i -
cas del c o r a z ó n , 2.303; b r o n q u i t i s aguda , 
1.249; b r o n q u i t i s c r ó n i c a , 556; n e u m o n í a , 
839; o tras enfermedades de l apara to resp i -
r a t o r i o (excepto l a t i s i s ) , 1.640; afecciones 
d e l e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 388; d i a r rea 
y e n t e r i t i s (menores de dos a ñ o s ) , 5.4511 
apend ic i t i s y t i í l i t i s , 57; h e r n i a s , obs t ruc-
ciones in t e s t i na l e s , 261; c i r ros i s de l h í g a d o , 
296; n e f r i t i s aguda y m a l de P r i g h t , 667; 
t u m o r e s no cancerosos y -otras enfermeda-
des, 45 ; scpt icemia pue rpe ra l ( f iebre, p e r i -
t o n i t i s , flebitis pue rpe ra l e s ) , 161 ; o t ros acci-
rlcntcs p i u rper . i les , 83; d e b i l i d a d c o n g é n i t a 
v i c io s de c o n f o r m a c i ó n , 1.266; s en i l i dad , 
t/309; muer tes v io len tas , 701; o t ras enfer-
1 ules, 7.395; enfermedades de5conocidas 
5 m a l def inidas , 1.12*. T o t a l de defunciones, 
P O L I T I C A 
EL RE8RE8I DI MAURA 
A y e r estaba en M a d r i d de regreso de l a 
c a c e r í a á que a s i s t i ó en V a l l a d o l i d , e l jefe 
d e l p a r t i d o conservador , D. A n t o n i o M a u r a 
Po r e l d o m i c i l i o d e l jefe conservador des-
filaron aye r los a l tos personajes de l p a r t i d o 
v i s i t a n d o á M a u r a , en t re o t ros , los s e ñ o r e s 
P i d a l , L a C i e ñ a , Sampedro , Al lendesa lazar , 
A z c á r r a g a , O r t u ñ o y S á n c h e z G u e r r a . 
E n t r e los conservadores , se d e c í a aye r que 
en casa del Sr . M a u r a hube; um c a m b i o de 
i jnpres iones , del c u a l d e d u c í a n g ra t a s espe-
ranzas po r lo que a l a d v e n i m i e n t o a l Poder 
se refiere. 
LA CACERIA DE MUDELA 
E l vSr. B a r r ó s e ; r e c i b i ó aye r um despacho 
de Santa Cruz de M ú d e l a , en e l que se par-
t i c i p a que de m a d r u g a d a , á las das, llegé>, 
s i n novedad, e l pres idente del Consejo. 
A ñ a d e que la sa lud de todos los exped ic io -
nar ios era b u e n a ; fué u n d í a de los que me-
nos caza se c o b r ó . Se recog ie ron u n a s 800 
perdices, c i e n t o , y p i co de l i eb res y var ios 
conejos. 
A y e r el t i e m p o a m a n e c i ó bastante cubier -
to . Los cazadores, d e s p u é s de o í r m i s a , mar-
c h a r o n á los puestos des ignados . 
UNA RECTIFICACION 
Por encargo del Sr . N a v a r r o Rever t e r , e l 
Sr . Barroso m a n i f e s t ó anoche que es i n -
exac to que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a y a d i -
cho que cree desunidos á los Sres. M o r e t y 
conde de Romanones , pues á m á s de cons-
t a r l e todo l o c o n t r a r i o no ha t e n i d o e l gus to 
de hab la r c o ñ n i n g ú n pe r iod i s t a . 
LLEGADA DEL REY 
Esta noche á las d iez , l l e g a n procedentes 
de M ú d e l a , S. M . e l R e y y e l conde de Ro-
manones . 
LOS AGRARIOS DE PONTEVEDRA 
E l gobernador de Pon tevedra , t e l e g r a f í a 
d i c i endo que aye r se c e l e b r ó en aquel la c i u -
dad el anunc iado m i t i n a g r a r i o , a l que asis-
t i e r o n m i l concur ren tes , acordando p e d i r la 
r e d e n c i ó n de foros, y e l e s t ab lec imien to de 
una g r a n j a a g r í c o l a . 
De la Casa Real 
Para los niños pobres. 
S. M . la Re ina C r i s t i n a ha env i ado g r a n -
des cant idades de j u g u e t e s y dulces para 
que sean repa r t idos el d í a de Reyes ' en t re 
los n i ñ o s pobres de los A s i l o s de Lavande-
ras y de M a r í a C r i s t i n a 3- de las Escuelas 
de San Franc i sco de Sales, H o s p i t a l de l 
N i ñ o J e s ú s , Sociedad p ro tec to ra de los n i -
ñ o s , Co leg io de la A s u n c i ó n y Casas de 
M i s e r i c o r d i a de Santa Isabel y .San A l f o n s o . 
Oyendo misa. 
vSS. M M . las Reinas V i c t o r i a y C r i s t i n a 
o y e r o n ayer m i s a en e l o r a t o r i o p a r t i c u l a r 
ins t a l ado en e l S a l ó n de Tap ices . 
Visitas. 
E l P r í n c i p e A l e j a n d r o de B a t t e n b e r g , her-
m a n o de S. M . l a Re ina V i c t o r i a , es tuvo 
ayer en l a E m b a j a d a b r i t á n i c a , sa ludando 
a l embajador de I n g l a t e r r a en E s p a ñ a . 
L u e g o fué a l i x i l a c i o de SS. A A . D o n 
A l f o n s o y D o ñ a Bea t r i z . 
De regreso. 
H o y r e g r e s a r á n á M a d r i d , de regreso de 
l a c a c e r í a de Santa C r u z d/e MudeLa, S u M a -
jes tad el R e y y los d e m á s cazadores. 
L a l legada s e r á á las once de la noche. 
Z a r a s o 
N I C I A S 
POR TELÚGRAFO 
B a l a u n d a á M a d r i d . E l m i t i n r a d i a a l 
ZARAGOZA 29. 22,15. 
E n e l r á p i d o desenedente ha marchado , de 
regreso á M a d r i d , el d i r e c t o r genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n l oca l , S r . Be l aunde . s iendo des-
ped ido por a lgunos d i p u t a d o s l ibera les que se 
encuen t r an en Zaragoza. 
Co inc id i endo casi con la sa l ida de l r á p i d o 
en que marcha el Sr. Be launde , h izo s u en-
t r ada en l a e s t a c i ó n e l t r e n procedente de 
Barcelona, en e l que h a c í a n su v ia je los d i -
pu tado republ icanos y radicales L e r r o u x , 
Ig les ias , S a l i l h i s , Santa C r u z y A l b o r n o z . 
A l g u n o s g r u p o s de c o r r e l i g i o n a r i o s espe-
raban en los andenes, s i g u i e n d o d e s i p u é s i 
los d ipu t ados hasta el l oca l en que se hos-
pedaron . 
Por la t a rde concurrie!ron a l anunc iado m i -
t i n o rgan izado para p ro te s t a r de l a vue l t a a l 
Poder de los coservadores. 
E l acto se r epu ta po r todos u n fo rmidab l e 
fracaso, pues apenas c o n c u r r i e r o n 500 per-
sonas. 
L o s discursos fueron los d.e s i empre , cor-
tados po r e l p a t r ó n que pa ra tales actos adop-
t a r o n los radicales . 
E m i l i a n o Ig les ias a f i r m ó que es el pueb lo 
el que debe i i n p e d i r la v u e l t a de los conser-
vadores, po rque en él reside e l Poder, a ñ a -
d iendo que si n o lo hace s e r á s e ñ a l de que 
no h a y pueblo . 
L e r r o u x se a b r o g ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p a r t i d o r ad i ca l , d i c i e n d o que como t a l repre-
sentante hab laba . D i j o que la c a m p a ñ a que 
los radicales h a n comenzado, va cont ra la 
p o l í t i c a conservadora , t e n d i e n d o t a m b i é n á 
a d v e r t i r a l R e y de l g rave m a l que s igni f ica-
r í a la ent rega de l G o b i e r n o de la n a c i ó n á 
esa p o l í t i c a . 
A g r e g ó que de suceder esto, los radicales 
se e c h a r á n á la cal le , y que é l se p o n d r í a á 
su f rente , po r e s t i m a r l o su deber. 
T e r m i n ó djcieirclo que confiaba eh que Za-
ragoza da,rá e i e m p l o d.e> he ro i smo que minea 
pudo ser desment ido-
Todos los discursos fueron acogidos con la 
m a v o r f r i a l d a d . 
T e r m i n ó el acto a n r o b á n d o s e u n á s conclr.-
siones semejantes á las que se ap robaron d i 
Barcelona. 
DE TODAS PARTES 
Centro de la Guardia de Honor de ¡a igle-
sia del Sagrado Qoraz'ón y ¿ a u Francisco 
de Borja% 
L a s celadoras y celadores de l mlf t iuó asis-
t i r á n e l d i a p r i m e r o de a ñ o á l a m i s a de co-
i n u í i i ó u genera l de las ocho , p a r a r enovar 
a l fin ae l a m i s m a s u so lemne c o n s a g r a c i ó n 
a l Sagrado C o r a z ó n , c o m o p r i n c i p i o de a ñ o . 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o a v i s a r á d o m i c i l i o 
po r l a p r e m u r a d e l t i e m p o , se ruega se den 
p o r avisados con este a n u n c i o . 
X I I m o j o x * 
T o i s r x o o YINO PINEDO 
S e g ú n El Siglo Médico, c o m o en las ante-
r iores semanas h a n c o n t i n u a d o p r e d o m i n a n -
do e n l a e n i e r m e r í a de esta cor te los cata-
r ros b ronqu ia l e s , de na tura leza g r i p a l m u -
chos de el las , las ang inas f a r í n g e a s y t o n -
si lares, las p l e u r e s í a s y p l e u r o n e u m o n ú i s . 
T a m b i é n han s ido frecuentes las congest io-
nes y hemor rag i a s viscerales . L o s padeci-
mien tos del t u b o d i g e s t i v o n o h a n a d q u i r i -
do grandes proporc iones . L o s enfermos c r ó -
nicos de c o r a z ó n y p u l m o n e s han e x p e r i -
m e n t a d o las agravaciones p rop ia s de esta 
é p o c a . 
E n los n i ñ a s l a e n f e r m e r í a es bastante 
abundan te , pues h a y casos de d i f t e r i a , de 
escar la t ina y de v i r u e l a , apar te de los cata-
rros comi ines á los a d u l t o s . 
GUISANTES TREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C I A L 
Es tando p r ó x i m o á t e r m i n a r el p lazo con-
cedido po r e l A y u n t a m i e n t o para la reno-
v a c i ó n de los en t e r r amien tos tempora les en 
el cemente r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena , c u y o decenio t e r m i n a en 31 del ac-
t u a l , se recuerda a l p ú b l i c o ^ á fin de que 
los que deseen l l eva r á efecto d i cha reno-
v a c i ó n l o v e r i f i q u e n antes de l d í a 6 de l 
p r ó x i m o Enero . 
I l N E Ü ^ ñ S T É H l C O S I I 
¿ Q u e r é i s curaros? ¿ Q u é r é i s sanar? E n 
vuest ras manos e s t á el m e d i o de conseguir-
l o . Usad l a veurastina de G . R . C h o r r o , 
e s p e c í f i c o p r e m i a d o en l a E x p o s i c i ó n In t e r -
nac iona l con la m á s a l t a recompensa. 
D e ven ta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í u y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
E n esta semana h a n ingresado en l a Caja 
de A h o r r o s de l M o n t e de P iedad 237.942 pe-
setas, po r 1.354 impos ic iones , de las cua-
les son nuevas 236; y se h a n satisfecho por 
cap i t a l é intereses 244.418,71, á s o l i c i t u d de 
519 impouen te s , 210 de ellos p o r saldo. 
B I B L I O G R A F Í A 
Estado actual de h dactiloscopia en Es-
panal Estudio médico-forense.—Asi se t i t u l a 
u n a m o n o g r a f í a p u b l i c a d a rec ien temente pu r 
e l doctor D . A n t o n i o N a v a r r o F e r n á n d e z , 
i l u s t r e u r ó l o g o de esta cor te y p u b l i c i s t a de 
g r a n c u l t u r a . 
Recopi la ei au to r todo l o l eg i s l ado para 
la i m p l a n t a c i ó n en E s p a ñ a de los Cabinetes 
a n t r o p o m é t r i c o s , y hace l u e g o u n ^estudio 
m u y de ta l l ado , acerca de La dac t i loscopia , 
p roced imien to de g r a n u t i l i d a d p r á c t i c a pa-
ra l a i d e n t i d a d i n d i v i d u a l , t a n t o en los M¿a* 
b lec imien tas penales, como en la v i d a o f i -
c i a l , comerc ia l y p a r t i c u l a r . 
L a l abor real izada por el (Joctor N a v a r r o 
merece toda suerte de e log io^ , porque d i -
funde una m a t e r i a i n t e r e s a n t í s i m a que e s t á 
l l amada á ejercer g r a n i n f l u e n c i a en l a v i d a 
f u t u r a de los pueblos . 
••• 
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nos de que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
Haremos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
Pegistro fiscal k edificios y solares 
F o r m a d o el p a d r ó n de la c o n t r i b u c i ó n so-
bre edif icios y solares de esta c a p i t a l y su 
zpna de ensanche para e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1913, y en c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to 
en el a r t . 26 de l r e g l a m e n t o , se anunc ia que 
d icho documen to se ha l l a de mani f i es to en el 
local del R e g i s t r o fiscal, po r t é r m i n o de ocho 
d í a s , á con ta r de la fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en e l Boletín Oficial, y ho-
ras de once de l a m a ñ a n a á una de la ta rde , 
á fin de que los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s i n -
c l u i d o s en a q u é l puedan p r o m o v e r las re-
clamaciones que es t imen opor tunas , con es-
t r i c t a s u j e c i ó n á los preceptos de l c i t ado ar-
t í c u l o . 
Los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s ó sus repre-
sentantes, a l comparecer en l a c i tada o f i c i -
na , e x h i b i r á n e l ú l t i m o rec ibo de c o n t r i b u -
c i ó n de las fincas cuyas cuotas h a y a n de exa-
minarse . 
En la fiiDUl 
POR TKLEGRAl'O 
L a a c t i t u d d e l C l e r o l u x e m b u r g u é s . 
LUXEMHURGO 29. • 
Por negarse e l C le ro de l Es t ado á dar 
c u m p l i n i i e n t o á ó r d e n e s emanadas del Po-
der c e n t r a l , que p u g n a b a n con la concu m ia 
de ese C le ro , una f r a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a ha 
presentado en e l P a r l a m e n t o una m o c i ó n , p i -
d i endo l a s u p r e s i ó n del p resupues to de C u l -
tos, m o c i ó n que , p o r f o r t u n a , no ha pros -
perado. 
U n g e n e r a l . 
BKKLÍN 29. 
H a l legado esta noche e l genera l Sou -
khomlinoff, procedente de Drcsde . 
D o s n e t i o i a a . 
PARÍS 29. 16,35. 
L a Facu l t ad de M e d i c i n a h a concedido u n 
p r e m i o de 12.000 francos a l doc to r Pc tancor t , 
por sus va l iosos t rabajos de F i s i o l o g í a . 
E l d í a 17 de M a y o del a ñ o p r ó x i m o s e r á 
i n a u g u r a d a u n a g r a n E x p o s i c i ó n can ina i n -
t e rnac iona l . 
E i t i e m p o . 
PARÍS 29. IS.IS-1 
L a t empera tu ra que a q u í se d i s f ru t a es ver-
daderamente p r i m a v e r a l . Por t é r m i n o m e d i o 
es de 14 á 15 grados A la sombra . L o s paseos 
se ven c o n c u r r i d í s i m o s . 
H a c í a muchos a ñ o s que á fines 3e Diciem-
bre no se observaba u n t i e m p o t a n c l c l i c m - ^ . . , , ^ ' 
COSIO tí! a c tua l . 
DEFENSA DE LOS MUNICIPIOS 
Con asis tencia de los a lcaldes de los pue-
blos de M a d r i d y de sus r e p r e s e n t a n t é s eh 
Cor tes , se c e l e b r ó ayer , á las once, en t i 
s a l ó n de sesiones de nues t ra D i p u t a c i ó n una 
r e u n i ó n magna para ped i r a l ("lobierno que 
la c o n v e r s i ó n de la te icera par te del 80 p o r 
100 de p rop ios , procedentes de la des nnor-
t i z a c i ó u , en l u g a r de h a b é r s e l e s e m i t i d o ins -
cr ipc iones i n t r a n s i e r i b l e s a l 4 por 100 efec-
tivo de l va lo r que p resen tan , se les e m i t a n 
con a r r e g l o á í a c o t i / . a c i ó n of ic ia l de l d í a 
en que se les h i z o la l i q u i d a c i ó n . 
E l representante d e l pueb lo de .San M a r -
t í n de Va lde ig l e s i a s , Sr . O r e s a n / , expuso el 
obje to de la r e u n i ó n , y que y a hemos con-
s ignado . 
E l secretario del Ayuntamiento de Getafe 
a b u n d ó en las m i s m a s ideas de l .Sr. Orcsanz, 
agregando que todo se debe á una i n t e r p r e -
t a c i ó n e r r ó n e a de l a l ey , dada por l a Di rec -
c i ó n de la Deuda . • 
I n t e r v i n i e r o n los d i p u t a d o s á Cortes se-
ñ o r e s B u e n d í a y L a M o r e n a , p i d i e n d o se 
nombre una C o m i s i ó n que v i s i t e al m i n i s t r o 
de Hac i enda para hacer le comprender los 
per ju ic ios que se i r r o g a n po r la a p l i c a c i ó n 
del a r t . 9.0 de l a l e y de 7 de J u l i o de 1911. 
Se a c o r d ó l o p ropues to p o r los s e ñ o r e s 
Buendía y L a M o r e n a , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 29 
Ministerio de la Guerra. Rea l decreto su-
p r i m i e n d o el Es tado M a y o r C e n t r a l de l E j é r -
c i to y la I n s p e c c i ó n Genera l de los Es ta -
b l t c i i u i e u l o s de I n s t r u c c i ó n é I n d u s t r i a M i -
l i t a r ; o rgan izando una .Sección que. se de-
n o m i n a r á de Es tado M a y o r y C a m p a ñ a , y 
u o r g a u i / a i i d o la d i s t v i b u c i ó n de los a M i i i 
tos y p l a n t i l l as de personal de este min is lc 
r i o , con sífregií) á lo d i spues to en l a l e y dt 




A y u n t a m i e n t o s que se i n d i c a n para el pago 
de sus descubiertos por todos conceptos a l 
Tesoro . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Rea l o r t í e n d i s p o n i e n d o se decla-
re des ier to el concurso de t r a b a d o para p ro -
veer una plaza de profesora numeraraa de 
Labores ek la Escuela N o r m a ] Super io r de 
Maes t ras de Guada la ja ra , y d i sponiendo , se 
anunc ie miievamente á concurso de ascenso. 
— ó t r a d i spon iendo se anunc ie á concurso 
de t ras lado l a p r o v i s i ó n de u n a plaza de 
profesora n u m e r a r i a de l a S e c P i ó n de Labo-
res de la Escuela N o r m a l Supe r io r de Maes-
t ras de T e r u e l . 
— O t r a d i spon iendo se den las gracias á 
MT. F r i t z V o n H o l m p o r su d o n a t i v o al M u -
seo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l de u n vac iado en 
yeso de la estela Nes to r i ana de C h i n a , de 
S iam-Fu-Shens i . 
U N A F I E S T A 
E N E L ^ A T E N E O 
A y e r tarde c e l e b r ó s e en este Cen t ro de c u l -
t u r a una velada a r t í s t i c a , en la que el poeta 
L i n i q u e de Mesa l e y ó unas c u a r t i l l a s acerca 
de J u a n R u i z , a rc ipres te de H i t a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el c a t e d r á t i c o Sr. Said A r -
mesto , d i s e r t ó sobre «El F é n i x de los I n g e -
n i o s » , i l u s t r a n d o su d i scurso con versos de l 
i n m o r t a l poeta. 
Por ú l t i m o , D . L e o p o l d o A l a s l e y ó u n t r a -
bajo sobre la v i d a y obras del poeta y p o l í -
t i co Pastor D í a z , dando á conocer var ias c o m -
posiciones suyas . 
L a t empera tu ra de ayer en M a d r i d ha s ido 
la s i g u i e n t e : 
A las ocho de la m a ñ a n a , 50 sobre o. 
A las doce, 90 sobre o. 
A las cua t ro de la t a rde , 70 sobre o. 
L a m á x ' i m a fué de 12o. f 
L a m í n i m a de 2° sobre ó. 
E l b a r ó m e t r o marca 709 m m . — V a r i a b l e . 
L O S A L C O H Ó L I C O S 
U N H O M B R E H E R I D O 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de los 
C u a t r o C a m i n o s fué as i s t ido anoche,, á las 
nueve , de una her ida en la r e g i ó n g l ú t e a , 
o t r a en el c u e l l o y o t r a en la m a n o desecha, 
las . t res de i n s t r u m e n t o p u n z a n t e , u n i n d i -
v i d u o l l a m a d o A g u s t í n P é r e z Esp inosa , de 
t r e i n t a a ñ o s , j o r n a l e r o y c o n d o m i c i l i o en 
l a ca l le de A l o n s o Cano, n ú m . 38, lesiones 
que fueron cal if icadas de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
M i e n t r a s l o cu raban los m é d i c o s , le pre-
g u n t a r o n q u i é n era el au to r de las h< rulas 
que s u f r í a , y el h e r i d o , que se ha l l aba en 
c o m p l e t o estado de a l c o h o l i s m o , m a n i f e s t ó 
que u n cobfador de l t r a n v í a , a l p re tender 
s u b i r a l coche en la ca l le de P ravo M u r i l l o , 
y poco d e s p u é s d i j o que e l d u e ñ o de l a ta-
berna establecida en e l n ú m . ó i de l a c i t ada 
ca l le . 
E n v i s t a de esta c o n t r a d i c c i ó n , l a G u a r d i a 
c i v i l , que y a t e n í a a v i s ó , se d i spuso á prac-
t i c a r gest iones para esclarecer e l hecho, 
cons igu iendo a v e r i g u a r que e l h e r i d o e s tuvo 
bebiendo en la taberna c i t ada , de d o u d j sa-
l i ó para t o m a r el t r a n v í a . 
L l evaba u n c o m p á s ab ie r to en l a m a n o , y 
c o m o s u b i ó a lbo ro tando , el cobrador m n i i e -
ro S38 le h i z o bajar , c a y é n d o s e a l suelo por 
resbalar, en e l es t r ibo . 
Se l e v . n i t ó y se m e t i ó o t r a vez en l a ta-
h e n n , donde t u v o u n a p e q u e ñ a c u e s t i ó n 
con el d u e ñ o de l a t aberna , Celedonio Gar-
c ía S á n z y dos pa r roqu i anos l l amados Sa-
t u r n i n o ' G o n z á l e z y F ranc i sco D o m i n g o . 
L o s t res y e l conduc to r fueron detenidos y 
conducidos a l Juzgado de s i u i r d i a , donde 
] l i s i a r o n d e c l a r a c i ó n , negando que fueran 
los agresores de A g u s t í n Esp inosa . 
Este fué ha l l ado po r unos t r a n s e ú n t e s 
e n i ñ e d i o de l a cal le de B r a v o M u i r i l l o . 
A ú n 110 se ha p o d i d o aclarar s i se h i r i ó 
él m i s m o ó le h a n he r ido otras personas. 
C E L E B R A N D O 
L A P A S C U A 
E N S A N T A R I T A 
C o m o todos los a ñ o s , han dado coni ien/J i 
en el Co leg io de Santa R i t a las lieslas de 
N a v i d a d , que han i v s u l t a d o en e x t r e m o l u -
cidas, y c o n t i n u a r á n a ú n po r espacio de sc i* 
d í a s . 
Se han representado var ias obras d i imá« 
t icas , en las que t o m a r o n pa r t e noveles ac-
tores y af ic ionados, que han demost rado SUA 
condic iones a r t í s t i c a s , v i é n d o s e verdaderas 
filigranas en las representaciones. 
L a p r i m e r a de las funciones cpie se h : i n 
puesto en escena, que fué el d í a a$f, añ 
s ido nacimiento del Mesías, presenci n i -
do su r e p r e s e n t a c i ó n u n p ú b l i c o selecto y 
nuineroso, fo rmado en su m a y o r í a por l is 
f a m i l i a s de los a lun iuos , que, n a n o es na-
t u r a l , ap l aud i e ron hasta el d e l i r i o á los j ó -
venes actores. 
E l d í a 26 se p r o p a l ó la no t i c i a de enje 
por la ta rde iba á rec ib i rse la v i s i t a ocl 
i l u s t r e fundador y p ro tec to r de la c a s i , exce-
l e n t í s i m o Sr. L a s l i v s , y esta no t i c i a puncMÓ 
por todos los á m b i t o s del Co lug io . p r o d u c e n -
do una g r a n a l e g r í a á los agradecidos coi 1-
zones de los hermanos y á no ¡JOCOS a l u i u n o s . 
Breves m o m e n t o s antes de la funcinn l l e -
g ó el Sr. Las t res , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, s iendo ambos, acogidos con es t ruen-
dosos. apla.u.sos, d e m o s l r á m l ü s e l e una vez 
m á s las grandes s i m p a t í a s y sincero* res-
petos que hacia SU i l u s t r e b ienhecher si . • l i -
t en todos los de esta casa. 
A n t e s de levantarse e l t e l ó n , u n o de ios 
a l u m n o s l e y ó una sent ida p o e s í a , eco per-
fecto de los s e n t i m i e n t o s de los d e m á s , y 
que fué premiadH con una ruidesa ( n a c i ó n . 
vSe puso en escena el d r a m a en v é i r o , t i -
t u l a d o Hay i'rovidencia; en e l cua l nuev.'.-
n i c n t e d e m o s t r a r o n los j ó v e n e s actores ! 
^ r i n d e s s i m p a t í a s que t i e n e n para con e l 
a r t e de Talla y sus re levantes m é r i t o ^ ' a r -
t í s t i c o s . 
E n una de las escenas, que figundn u i n 
ronda l l a , se i m p r o v i s a r o n dos jo tas en ho-
nor de l Sr. Las t res , f e l i c i t á n d o l e en ^ ' ^ 
Pascuas y d á n d o l e las m á s exp re s iv is gra-
pas po r su v i s i t a . 
M á s t a rde s u p i e r o n los a l u m n o s que su 
i l u s t r e p ro tec to r h a b í a dejado u n 1 grán c .'U-
t i d a d de dulces y tabaco para e l los , y en-
tonces e l en tus iasmo y e l ag radec imien to 
r e b o s ó de sus l í m i t e s . 
Puede estar c o m p l e t a m e n t e seguro el se-
ñ o r Las t res de que en esta casa se le con-
sidera y se l e respeta de todas veras. 
Las ' fiestas, que p r o m e t e n ser t an n n i i m -
das ó m á s que como h a n principiado, 1 n-
t i n u a r á n , s e g ú n y a se ha d i c h o , duran te 
seis d í a s . 
n n n i T r n n i * « « a n c a d e s ¡ -
EL GHITEBü r ^ T a * ^ 
d o e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o , i 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Pasado m a ñ a n a , como todos los m i é r c o l e s , 
el anf i tea t ro p r i n c i p a l e s t a r á des t inado ex-
c l u s i v a m e n t e á s e ñ o r a s , r ep roduc iendo l a t r a -
d i c i o n a l Cazuela, c u y a r e s u r r e c c i ó n en este 
tea t ro , ha s ido t an o i e u acogido p o r e l p ú -
b l i co femenino . 
Todos los mar tes y todos los jueves , á las 
seis de la t a rde , funciones especiales á pre-
cios especiales. 
Pasado m a ñ a n a m i é r c o l e s , por la Larde, 
p r i m e r o de a ñ o , segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l misterio del cuarto amarillo. 
P O R C O R R K O 
Real o r d e n 
citados ñ o r los 
ALHUCKMAS 25. 
Siguen las hos t i l idades que en nues t ro ve-
c i n o campo sost ienen en t r e s í las d i s t i n t a s 
fracciones, ocasionando d i a r i m e n t e nuevas 
v í c t i m a s . 
Moros l legados aye r á nues t ra p laza me d i -
cen que c o n t i n ú a n las reuniones que desde 
hace t i e m p o v ienen e e i l e b r á n d o s e en los dis-
t i n t o s zocos con el ú n i c o fin de l l e g a r á u n 
acuerdo para que quede establecida ia m u l t a 
que a n t e r i o r m e n t e t e n í a n , pero que son m u -
chos los que se oponen á e l lo , po r c u y o n ior 
t i v o se hace i m p o s i b l e el que cons igan su 
deseo'los p a r t i d a r i o s de la c i tada m u l t a , pues 
en el zoco de l d o m i n g o , a l in ic iarse la d i s -
ciiMÓn sobre este asun to , r o m p i e r o n l a feria , 
sa l iendo los concurrentes á la desbandada y 
cada uno po r donde pudo escapar. 
Me dicen t a m b i é n que en la k a b i l a de P e n i 
U r r i a g u e l se han presentado a lgunos ag i ta -
dores de la de Pen i Sa id , t r a t ando de con-
vencer á nues t ros vecinos pa ra que des is tan 
de nues t ra amis t ad y de jen de f recuentar 
nues t ro mercado, h a b i é n d o s e r e t i r ado aque-
l l o s s i n consegu i r nada de l o que pretendían, 
pues todas sus pa labras cayeron en e l v a c í o , 
después de haberles mani fes tado nuestros 
a m i g o s que e s t á n m u y satisfechos c o n nues-
t r a a m i s t a d , y que por nada n i po r nad ie se 
r e t i r a r í a n de e l la . 
Asimismo me man i f i e s t an que de los he-
r idos que los de l a m o n t a ñ a h a b í a n t e n i d o 
e n l a escaramuza sostenida con los del po-
b lado de A j d i r el 29 de l pasado N o v i e m b r e , 
h a n s u c u m b i d o a lgunos , t e m i é n d o s e p i e r d a n 
l a v i d a a lgunos m á s po r l a g ravedad de las 
her idas . 
C o n t i n ú a n en estas aguas prac t icando sus 
faenas pesqueras va r i o s vapores de l a .Socie-
dad Pesquera m a l a g u e ñ a , l l egando á r eun i r -
se en esta rada hasta seis de é s t o s , y sa l ien-
d o el Rosalind. l l e v a n d o m á s de t res m i l mer-
luzas y g r a n can t idad de pescado de d i s t i n t a s 
clases. 
Con m o t i v o de celebrar la fiesta del d í a 
t u v o ayer la c o m p a ñ í a que manda el c q n -
t á n D . J u l i o Pastor , destacada en esta p l a -
za, una g r a n c o m i d a , c u y o menú f ué e l s i -
guiiente: 
Sopa de m e n u d i l l o s , pael la de g a l l i n a s , 
guisado de cordero , ensalada de s a l m ó n , 
huevos , l echuga y acei tunas . V i n o s v a r í a -
dios, postres, t u r r ó n de a lmendra y J i jona , 
po lvorones , h igas y nueces, c a f é , cognac y 
c igar ros puros . 
Las d e m á s fuerzas de l a g u a r n i c i ó n t a m -
iéíi t u v i e r o n comidas e x t r a o r d i n a r i a s . 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l se c e l e b r ó á las 
loce de l a noche la l l amada Misa del Ga-
no, á la que as i s t ie ron g r a n n ú m e r o de 
S U C E S O S 
C a f d a n f 
E n el A s i l o de Santa C r i s t i n a se p n T „' -
ayer v a r h í s lesiones, que fueron calificadas 
de p r o n ó s t i c o reservado, eJ as i lado L u c i o 
G a m d . 
Parece ser que a q u é l l a s se las p r o d u j o p.>t 
querer incorporarse de la cama en 
hal laba pos t rado y caer a l suelo. 
E n g r ave estado p a s ó a l H o s p i t a l de I n 
Pr incesa. 
I - R ica rdo Pr ie to D i e z , de catorce a ñ o s , 
se c a y ó en los campos de la calle de A c e i -
teros , p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n en e? 
pa r i e t a l i / .uuierdo, s iendo as is t ido c u la Ca-
sa de Socorro de la l ' u i v e r s i d a d y c a l i f i -
c á n d o s e su estado de p r o n ó s t i c o reservado, 
P a s ó ac to seguido á su d o m i c i l i o . 
I n l a x i o a o i o n e s . 
I s o l i n a . ( i o n z á l e z , de cuarenta y seis a ñ o s , 
se i n t o x i c ó ayer en s u d o m i c i l i o , I l u m i l l 1-
dero , 25, por a sp i r a r los gases d e s p r e n d i d o ; » 
de u n brasero. 
F u é a u x i l i a d a c u la Casa de Socorre» d e l 
d i s t r i t o de la L a t i n a . 
— T a m b i é n , por i n g e r i r una c a n t i d a d d e 
l e j í a , s u f r i ó o t ra i n t o x i c a c i ó n en la cal le d i . 
V e l á z q u e z , 58, Pe t ra A l f a r o H i d a l g o . F u á 
as is t ida en la Casa de Socorro de Buena -
v i s t a . 
V i a j e r o s " f u l i " . 
F u e r o n detenidos en la e s t a c i ó n de M a n -
zanares, á la sal ida de l t r e u expreso , M a -
nue l R o d r í g u e z N ú ñ c z , F ranc i sco R o M á u 
M a r i s c a l y J o s é F ranc i sco M e l l a d o , que s<r 
hab lan ocu l t ado debajo de los asiei i tus e i t 
u n coche de p r i m e r a . 
I n f r a g a n t l . 
Bl sereno de l a Escuela de Vetefrinarra, 
d e t u v o anoche á u n i n d i v i d u o l l amado u 1-
nue l González D u r á n , en el m o m e n t o qi.i<3 
é s t e se d i s p o n í a á s a l t a r l a va l l a , pues se 
supone que é s t e sea el de los frecuentes l u i r -
tos de conejos y g a l l i n a s que a l l í se p r o d u -
cen á d i a r i o . 
A u t o r d e u n h u r t o . 
A y e r f u ¿ de ten ido M á x i m o Gani Qtficfa 
en la cal le de T o r r i j o s , o c u p á n d o s e l e v a r i a r 
he r ramien tas que habÍHir s ido s u s t r a í d is en 
un ta l le r de c e r r a j e r í a de las Ventas d e t Es-
p í r i t u San to . 
A n d s i n x a s d e u n b a ú l . 
F e l i p e Escudejja R o d r í g u e z t ué detenido, i 
p e t i c i ó n de ; E i i c a r n a c i ó n C u i m a ñ o , dn.ma >\i 
una t i e n d a de n i n e b k s de la calle de 1 * 
E s t u d i o s . 
Parece ser que el i n d i v i d u o de referenvt;r 
h a b í a s ido encargado, por dticha s e ñ o r a de 
l l eva r var ios muebles á" la e . - tac ión del N o r -
te , en t re los cmiles figuraba m i b a ú l c o u 
ropa b lanca , que ha resu l t ado desaparecido. 
E l F e l i p e m a n i f e s t ó que é l h a b í a per l i '1 
e l b a ú l , d i c i e n d o d e s p u é s que se lo h a b í m 
qu i t ado . 
Tiste b a ú l es el m i s m o qnc e l s á b a d o fnó 
ha l l ado en l a p laza de E s p a ñ a , y qUe aho-
ra ha v e n i d o á pa ra r en l a Casa de C a m » -
n igos . 
E l mozo h a s ido pues to c u l i b e r t a d . 
E S T A K N P R f N S A E L 
m i M m E r s i i y í i w y i i 
P A R A . 1913 
C o n t e n d r á el ¡ n t e r e s n n t e l ibr i to calenda-
rio muy completo y a r t í cu los de Isctura 
piadosa y amena, cuentos, p o e s í a s , coplas 
de jota , c r ó n i c a anual del culto y ÍÍCVOCÍÓL 
á la V i rgen del Pilar, etc. C o l a b o r a c i ó n d S 
ilustres literatos, 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; 10Ü ejempla-
res, 40 pesetas. 
{ C a d a a ñ o m a y o r é x i t o ! E l fü© 
1912 a l c a n z ó u n a t i r a d a d a 2 9 . 2 0 0 
e j e m p l a r e s ! 
P í d a s e , cuanto antes, a c o m p a ñ a n d o el 
importe, á D. José María Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
Imprenta y estereol-pla de EL OEQATJ 
2, PASA/E PB i,A AUIAMBKA, 2 
LKhrs-WJde Diciembre de 1912.. E L . D E B A T E - Año II.-Núní 
Vi 
9 
guetes finos.-Juguetes baratos y mu 
m bonitos, para premios enjos colegios <̂  
Religiosas 
Santos y cultos dD hay. 
Lunes. La Traeloción «leí 
•oeirpo «Jo Santiago, apóstol 
San Sabino, OLÍHIK); San Mar 
eclo, m.'vrlir; SÜJIIOB Anisio, 
lOiigcnio, l i ibono y Raniero, 
l ia inisn y oficio divino son 
do la Traslación del GOOrpo del 
ajx'wjtol Santiago, con rito (toLlo 
uuiyor y color oncamado. 
• 
Son Millán (Ciarcnta Ho-
ras).—A las <x;ho so tx|X>iidrá 
Su Divina M«jüetad; A las diez, 
misa solomno con somión. y 
por la tardo, á ln« cinco, ceta 
ción y rfisorva. 
Capilla del Ave María (Alo 
cha, 14).—Misa recada á las 
once, dflsptféfl nwr.rio, y h las 
i](KC, comida & 40 mujerce po 
b n « . 
Santa María.— Continúa la 
novena con sonnón i)or la tar 
de, I las cuatro y media, des 
puós do la estación y el rosario 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guel.—Idem id. , pn.xlicando lor 
la tarde, á las ciuoo, el padre 
A nurrio. 
Tídosia del Sagrado Corazón 
y San Fram ÍHO do Borja.— 
¡•lem el octavario, predicando 
por la tarde, A la*; cinco, el pa 
drp Alfoneo Torres. 
Capilla dd Santísimo Cristo 
de la Salud.—Idem la novena 
al Niiio Jesús do Praga; á las 
cnce, misa fxJemne, y por la 
tanle, h las cinco, predicará el 
!Sr. Kiiáreíi Faura. 
Adorai i;'n no'lurna.—TUTIO 
San Pa 'oúal Bailón. 
v • ' . 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
On matrimonio sin hijos, do 
sea una portería. 
Un tchaufíour», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
du pintor y variew peones BUCI-
toe Jo albañil. 
{ATENCIÓN! temporada de 
ainuoblor vucstrae casas y reno 
varcl mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolso, 10, 
10, y encontraréis ventajas de 
ios d e m á s establecimientos. 
L'cinpra-venta y alquiler. Bol-
10. 1.°. Madrid. 
J i i a n O a r r a r a i ¡ l i e s 
C A L L E K E A L , G - I B R i L L T ü R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n i i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
SALIDAS DURANTE EL MES DE ENERO (SALVO MODiriCACION) 
Para Santos y Buenos Airas, loa í'aqaetea italianos 
" S A N GUGLIE1_!V10" 
Saldrá el día 11 do Enero. 
" B O L O G N A " 
Saldrá el día 21 de Enero. 
Para Buenos Aires directamente, H Paquete italíañci 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y entermería, gratis. 
para comunicar desde alta mar con otros wapores y con la t i e r r a . 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula 1 ersonal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día do su recibo. 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvicio par í una aola í a m i l i t y un solo domicilio 
basta IOÍB peraonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones d«I Norte y Mediodía ó vicerorsa, tros pesetas. 
>̂  :i: << A V I S O 
Intareaa á loiquo viajnn no oonfundir o ídegpaehoque tie 
ue estr.blecido esta Casa en la c.U le do Aloalá, núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho do las Compañías, poi encontrarle 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L O T E R Í A N U M . 1 4 
Antigua de Santo DainiiiRo. Su nuevo administrador, 
¡osé Manzanera remite á provincias y extranjer» billetes de 
to dos los sorUos. Plaza de Santo Domingo, 51, Madrid. 
PADREJDIRERA 
la previsl nei íienp: = 
p e es i lo p ser 
GARANTÍA A B S O L U T A 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5, PRÍNCIPE, 5 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este periódico. 
BARQUILLO, 4 Y 6 
{ S e ñ ó n o s 
A n u n c i a n i O B l I 
VÜDID TARIFAS GRATIS 
LA AQEMCIA DE 
JOSÉ mmm 
I t a S i l i i M , V i t i i . 
y encontraré is descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novouariot, 
aniversarios, vallas, te-
k-ies y en tod i ciase de 
publ ¡cid id. Ágonoia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Bol. Pedid tarifas 
A ! • caá a inAa «contf-
mica de Madrid. 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoea). 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
HDITK TUEIESIIIIMIIOI 
VICENTE TENA 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g io sa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
P i ra la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
I 71 r ' T l f Ü O T S '"obiji el precio de su Aiitmcita 
\ j n v / A l / L Í x i l «rano ¡í V O pesetas quintal, 
lagdiiionn, 1, entl.0 Teléf.0 ¿32. 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Expos ic ión de Muebles y •bjetos 
Descrativos. L e s hay de todes l»s gustas y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os «frece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l ] R E Y E S , 2 9 . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
cien sobre este nuevo 
re u . queseguramen 
te será aprooisdo por 
todos los que sus oou-
pucioues les exige sa-
ber la hora flju de ni> 
oiie, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
nece^i dad de recurrir 
A cor 111 ¡is, et«. 
litio nueToreloItie-
ne en BQ esfera y m » 
• illas una oomposi 
eiiSn R A D I U M . — R a 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunos años 7 que 
aoy rale 20 millones 
•1 kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se h 1 podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínf ima cantidad, 
sobre l is horas 7 ma-
nillas, quo permiten 
« • T T« A " W T * A Q 'T'TíTI •or P*rfeotamente las 
£ Í 1 J X J k r i JL JtltS J . JLOVJ hori,g ¿e noche. Ver 
¡GUAM NOVUUAU! T e i d a S 
manto una maravilla. 
tiran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena m á q u i n a garantizada, caja 
ruada extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata can máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate. < 40 
l i n 5( B y 8 p l a z o s , r e s p e c t i r a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de n n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
A T O D A E S P A Ñ A 
se hace saber que «tto despacho está montado para la 
colocación de capitales en préstamos hipotecarios 7 
que gratuitamente facilita notas de ilucas ' V H L n - y 
urbanas á todo ol que deseo colocar personalmente su 
oipital sin la in terrenc ión de Consejos de Adminis-
tración. 
Despatho Espceial de Conipra-Yeiila j Dipolfíaí de Fintas. 
Inscrito en el Minhtcrio de Fomettto {Titulo 1798). 
Director: Sr . Trallero, Tetuán, núm. 36. Madrid. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . SEÑORA 
D . a d o l o r e s B a l a n z a t y B r e t a g n e 
MARQUESA VIUDA DE NÁJE3A 
DAMA N0BI.E DK LA RKAI. ORDEN DE ¿Á REINA MARÍA LUISA, DAMA D> I» A. R. LA 
SERENÍSIMA SEÑORA INFANTA DOÑA MARÍA IRAUEL FRANCISCA DE I OilRÓN 
Y BORBÓN, CONDEBA DE OIROENTI Y VICEPRE8IDEJI fA DE LA iUATA 
DE SBllORAS DEL HOSPITAL DE LA PBINOE8A 
F A L L E C I Ó E L D Í A 3 ! D E D I C I E M B R E D E I 9 ! l 
Habiendo recibido los Santos Sacrameatos y la bendición de Su Santidad. 
n . , i . i » . 
Su director espiritual; el Bunio . Sr. D. Alonso Coello 7 Conlroras, socretarlo-
tetorero de S. A. H., sus hijos loa Marqueses da Nájera; sus hermanos, eobrinos, 
demás parientes 7 testamentario, 
UUEGAN á BUS ami'yoa ue sh-van encomendar íti alma á Dios Nuestro Señor, 
y aniatir al funeral que se celebrará el jueves 2 de Enero próximo, á ta» 
diez y media de la mañana en la Jienl y Foutificia Iglesia del Uuen Suco-
so (no pudicudo ser el dia 31 por ecr ocíava privilegiada). 
Todas las misas que so celebren mnñnna 31 en dicha iglesia del Buen Suceso 7 
en las de l i Comunidad de Padres Carmelitas 7 Padrea-Misioneros del Sagrado 
Corazón de María, 7 el día 1.° de Enero en ln Parroquia de San Marcos, serán api i 
eidna por el eterno descanso de la altad 1 Exorna. Bra. 
Los Emmos. 7 Uvdmns. HPOÍ C irdonalos, Pro-Nuncio de Su Santidad, Arzobis-
pos de Toledo, Snn'.iago, Valladolid 7 Sevilla, han concedido dosoientoe diusilo 
indulgeneins. Todos los demás Excmos. é Usaos. Arzobispos 7 Obispos de España 
han concedido sus indulgenolna en la forma ncostumbrada á tod. s ios Heles por 
cada misa quo o7eron, sagrada c o m u n i ó n que aplicaren, ó parto de rosario que 
rezaren por el alma do la llnadi. (10) 
TafonnoB en esta Adminis 
tración. 
P R O F E S O R catóüro do pri 
mera cnsoñanza, coo inmojora-
h l i* roíerencias, eo ofrooo 4 fa 
milia oatólica, para educar ni 
ños, oQcina ó eccrclario parti 
Iculur. femando do 'a Tor re . -
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION Bolipita Beño-
ra entendida en todos las queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, l i , pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, eo ofre-
150 para acompaflar uifios, es 
cntorio particular á carpo anu-
loso, propio di^uida/l. Razón 
Fuoncarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu 
radón y con carrera, quo hoy 
so halla en la dopgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, 6 instruido, una pía 
Sá do eflcríbionte ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ro-
zón: Puentarral, 130, 2.*, de-
recha. 
F I l í C i f t i i M l E l O i C E 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, l u m i - £ Braseros, copas, tarimas 7 toda oíase de osrias, arañas, oustodhis, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón plodra 7 pasta 
madera. 
artículos en latón 7 bronce, niquelados 7 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes 7 alza-
p.iíioN, siguiendo la úl t ima moda do las arteo 
decorativas domésticas. 
; Especialidad en artículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
H i j o s d e M . d e l ^ a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
Batería de Cncini), Cubiertos 7 servicio de mesa. Heladoras, Filtros, Jaulas, Botellas p ira 
oonserr. r las bebidas Irías ó c tliontos 48 horas. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
HEUEAJ1 Del mejor que so fabrica, 4 ptas. 'lectolitro. t.n Vutvrn, Magdalena, entresuelo. Teléfono 532. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federac ión CaióSíco-
Agrar ia de la Provincial Círculo Ca-
tól ica, Falencia. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R Ü I Z DE GAÜNA 
VITORIA 
M A N U E L S I U R O T 
" C a d a m a e s t r i t o . . . " 
L a s m u c h a s pe r sonas que desean c o n o c e r las 
t e o r í a s p e d a g ó g i c a s de D . M a n u e l S i u r o t , las 
h a l l a r á n r eun idas en el á u r e o l i b r o Cada maes-
trito.. . , que e s t á á la v e n t a en nues t r a A d m i n i s -
t r a c i ó n , B a r q u i l l o , 4 y 6, y en e l k i o s c o de EL 
DEBATE, de la cal le de A l c a l á , f rente á la i g l e -
s ia de las C a l a t r a v a s . 
D o s c a p í t u l o s b e l l í s i m o s de esta o b r a f u e r o n 
l e í d o s p o r su a u t o r en la t e r ce ra con fe r enc i a de 
las dadas en nues t ro s a l ó n . 
E n r ú s t i c a , DOS p e s e t a s ; en p a s t a , T R E S 
L o s p r o d u c t o s de l a v e n t a se des t i nan á las 
Escuelas d e l S a g r a d o C o r a z ó n , de H u e l v a . 
S e r v i m o s p a d i d o s á p r o v i n c i a s . 
ÉiÉdil^lÉlUíl^J.' 
Ofertas y demaiidas 
(En esta sección insertaremos 
torías las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re* 
dactadas en forma iireve, sin 
exigir má» pago que el de diez 
céntimos por Inserción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, ae 
ofrece para colegio católico ¡I 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
l i s t a do Corrooe, poetal uGaify 
to hi 604.m. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionau 
do primera y segunda tnscflto-
za á domicilio. Razón, Fríncii/e, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ft. 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2,• izquierda. 
S A C E R D O T E 37 aflos, ofrece 
servicios en provincias ó en ¿I 
extranjero, como profesor, ca-
pell/in particular ó cargo coiu 
patiblo dignidad. 
JOVEN honrad o, so ofrooo 
para el comercio ú otra clase 
do ompko. Razón: Minas, 17, 
I ", izquierda. 
J O V E N , poseyendo conocí 
miontoo teórico prácticos do te-
neduría do libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmejorables referencias. 
Rozón: el reverendo padro guar 
(iiiin do padros Capuchinos de 
Je^úa, do esta Corto. 
C A B A L L E R 6 iñ me jora bles 
referencias, con prüctica desde 
joven, do servicio en casas gran 
des, so oí roce para cosa aná 
loga, conisergoría ó administra-
oión. Referencias: Duque do 
Liria , 5 y 7, 2 *. izquierda 
S A C E R D O T E of rúcese lec-
ciones latín y castellano, A do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, W; 3.*, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas referencias, ofrípcM» do cria-
do ó cargo wiálogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 1G, primero. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
m/iquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocaa 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.373. 
JOVEN do catorce ofios, 
buenas referencias, se ofrece 
para el comercio. Informes en 
la administración de este pe-
riódico. 
J O V E N diez y nuevo anos, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Rozón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando írancéa, se ofrefe para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
rbcha. 
SEÑORA francesa, dará lec-
cionos. Precio módico. Razón en 
esta Administración. 
S E O F R E C E criado, buen ti-
po, Fabiendo su obligación. Ra-
zón; Augusto Figucroa, 16. 
S E O F R E C E portero con in-
mejorables informes. Razón: 
Augusto Figueroa, 16. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do íi la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y fmucés, con título de macs-
trá superior, solicita colocación 
cu oiieina, lecciones particula-
res, o cargo análogo. 
Lista de Correos, nten. 202. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 46, 3.°, 
dorochi 
AMA seca, so ofrece, inmejo-
rables referencias. Alberto Agui-
lera, 12, 1.°, derecha. 
J O V E N so ofrece servir do-
l*«udienta comercio. Buenos in -
formes. Pnlafox, 23. Señorita 
Klvira Cicbra Oria. 
H U E R F A N O diez y seis años, 
bien educado, con excelentes ro. 
ferencius, de<ío<v colocación en 
•«ciitono ó casa particular, don-
de disponga dos horas diarios' 
para continuar potndvH idio-' 
mas. Razón en Ei . DOAIE 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS j m r i , 
asunto industrial, con práctio"' 
y buenas referencias, se neoest» 
tan. Rozón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien^ 
to, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
F A L T A N aprendices do éb 
nista con buenas reforencias. ' 
preferirán nuevos en el ofu 
Santa Teresa, primero, ebai 
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrecí! 
para casa importante. RaSíÓO^^" 
San Francisco do Paula 8, l.J^ 
derecha. Gijón. 
HACEN falta aprenflizas parí( 
gorras. Concepción Jorónima^; 
ID, principal. 
NOTA.—Advertimos i las nu* 
meroslslmas personas que nos re* 
mitán anuncios para esta sec» 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y doman» 
das do ((trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAL.—No hay función. 
E S P A Ñ O L . - A las 9 y 1 1 (fon 
ción popular con rebaja úi, 
precioe).—La reina joven, 
i ftlNCESA.-A las 9 y 3/4.^. 
Veletae. 
COMEDIA.—(Décimo lunos di 
moda) . -A las 9 y 1, 1.—tí 
ladrón honrado y Oiauanr 
Pepita, 
LARA.—Soxto lunos benéficT 
aristocrático.—A las 9 f Í A 
(completa).—Zavagiietá {áoi 
actos), Raúl y Elena y BUDC 
la... burlando. 
A lae 4.—Repetición do Ino-
centes.—Las cacatúas (do? ac-
tos), Raúl y Elena y Burla..., 
burlando y Las decididas. 
C E R V A N T E S - A las 6 y 1/9 
{sección vermouth) .—Trampa 
y cartón (dos actos).—\ loa 
9 y 3/4 (sencilla).—Fortuna-
to (t.re8 cuadros).—A las 11 
(dol)le). — Trampa y cartón 
(dos actos) y varias pelícu-
las. 
OOMrCO .~A las 6 y 1/2 (do-
ble).—El amifeo do la pipa (u l i 
acto) y Las estrellas (un ac-
t o ) . - A loa 10 y 1/2 (doble), 
i Los hombre*) quo son buui' 
Lres! .. idos actos). 
B E N A V E N T E . - D e i á 12 i 
1/2.—Sección continua de -u-
ncmnti'.grafo y guiIÍI><.!.--To-
dos los día», estrenos.—Loa 
jueves y domingos, muti^éca 
infantiks con regalos de MÜ-
guetca. 
RECREO D E S A L A M A N C i 
(Idoal Polístilo). — Para cí 
martee próximo, día do rroda_ 
prepara la Empresa UIJ so-
lectísimo programa cinematOf 
gráíico.—El Fkating ÍO verá, 
según costumbre en dicho día, 
favorecido con Ja asistchtioi 
do numerosas familias -listín* 
guidas do esta corte. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L DE PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
Anuncios dlreo'o». Anuncios do todas clases eu los tran, 
vi s. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. ReolnmoH-
Art culos ittdustrialet. Esquelas de dsfunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de ColooBcioncs por publ io idad 
F U E N C A R R A L , 3 0 , I . 0 . — M A D R I D 
Folletín d e E L DJEB VTE ( 2 0 0 ) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
misma señora Squecrs habría tenido difi-
cuUad en reconocer á su honorable y dig-
no esposo, por más sagaz que se suponga 
á la matrona, iluminada por sus sentimicn-
tos de amor conyugal. 
Era, sin embargo, el disfrazado el hono-
rable y digno esposo de la señora Squeers. 
Kl honorable y digno director de Do-
theboys-Hall, colegio de educación cien-
lírica, artística, religiosa y moral, estaba 
un tanto malhuinora-do, bien que procu-
rara aliviarse con el humor menos agrio 
de una gran botella que tenía delante en-
cima de una mesa, y echaba alrededor 
\ de la estancia una mirada donde se pin-
taba con un profundo disgusto por los 
</bjetos que le rodeaban, el recuerdo de 
r . ' ' ' ^ i i u lugar lejano y de algunas personas 
¿ j ^ ^ m . o cierto es que no había nada a.-nul i -
F , ni en la estancia que vagaba l.i 
Ls la de Squefers, ni en la angosta cnlle-
^ c i a á que daba la ventana, si hubiera 
^ • f l n la intención de asomarsa 5 ella. La 
Imitación que ocupaba estaba desnuda y 
-a sombría y fea; el lecho y los pocos 
«eblcs de primera necesidad que con-
fín cían viejos y además ordinarios. La 
tfífiejuela era sucia y estaba desierta. Como 
no teñir, más que una salida, sólo era fre-
cuentada por sus pocos habitantes, y como 
la noche no convidaba á salir, no se no-
taban más señales de vida que el triste 
resplandor de alguna luz á través de los 
empañados vidrios; ni se oía más que el 
ruido de la lluvia y alguno que otro golpe 
ó crujido de puertas. 
M. Squeers continuaba pascando su mi-
rada alrededor y oyendo en silencio estos 
ruidos monótonos, variados de vez en cuan-
do por el del vaso y la botella que le ha-
cían compaña, y no hizo otra cosa en mu-
cho tiempo, hasta que la densidad de las 
tinieblas le advirtió que ya era tiempo 
de despabilar la luz. 
Un poco despabilado ól por este ejer-
cicio, levantó la vista al techo, y fijándo-
la en las figuras fantásticas que la hume-
dad había dibujado, hizo el monólogo si-
guiente: 
— i Bien está I sí, muy bien; estoy di-
vertido. ¿Cuántas semanas han pasado ya? 
Seis lo menos. ¡ Seis semanas hace que es-
toy aquí en persecución de esa vieja mal-
dita y. . . ladrona, y entretanto Dotheboys-
Hall abandonado á todos los diablos! He 
aquí lo que tiene dejarse dominar por 
esc astuto Nickleby. Nunca sabe uno 
á qué altura se halla con él, y si uno se 
arriesga á un chelín él hace perder una 
guinea. 
Este apotegma íinanciero recordó natd-
ralmente á M. vSqueers que se trataba aquí 
de ganar una buena suma, recuerdo que 
le despejó la frente, arrugada de disgusto 
y le hizo empinar el codo para hacer ho^ 
ñor á la botella cou más satisfacción eme 
nunca, 
Y volvió á su monólogo-
Yo no he visto en mi vida una lima 
sorda mas roedora que este astuto Nick c 
by. Es imposible formarse una idea exac-
ta de semejante hombre, á no compararfo 
con la hma sorda. Era cosa de ^ cónm 
ha trabajado de día y de noche, limam 
do limando para gastar el hierro de las 
^ficultades. hasta haber dado con el al 
bcrgue en que se ocultaba esa pre-
1 ciosa Margarita y prepararme á mí 
el camino. He aquí yn hombre que 
hubiera hecho flores en m i negocio. 
Pero hubiera sido el mío un teatro 
muy pequeño para él; su genio hubiera 
estallado como una bomba en aquella es-
trecha prisión, y á pesar de todos los obs-
táculos, lo hubiera todo roto á su paso, 
hasta que se hubiera elevado á sí mismo 
un monumento de... En fin, guardemos lo 
demás para mejor ocasión. 
La elocuencia de M . vSqueers hizo aquí 
punto, dando tiempo al orador para remo-
jarse loe labios. 
Después el honorable preceptor sacó de 
su lx>lsillo una carta estropeada y gra-
sicnta, cuyo contenido se puso á recitar 
sin mirarla, como qwien la había leído y 
aun estudiado muchas veces, y que sólo 
iba á refrescar la memoria á falta de otra 
diversión más agradable. 
La carta decía textualmente: 
«Los puercos están bien y las vacas y 
los chicos. El niño Spronter guiña el ojo 
y Cobbey le hace ascos á la comida, y di-
ce que el cocido es malo y que le da asco 
el señorito, pero yo se lo quitaré el asco. 
Pitcher tenía aún la tifoidea; sus padres 
vinieron por él, que se murió el día si-
guiente en su casa, y Palmer menor ha 
dicho que quisiera estar en el cielo.» 
Después de esta lectura, añadió estos 
comentarios, reflexionando sobre las no-
ticias de la carta: 
— A Spronter ya le guiñaré yo á mi 
vuelta, y á Cobbey no hay más que de-
jarlo á la solicitud de mi esposa, que sa-
be muy bien quitar los ascos. ¡ Pitcher ! 
Estoy seguro que este picarillo se ha 
muerto por incomodarme. ¡S i empre ' el 
mismo sistema! Pero es llevar el rencor 
hasta lo ñltimo contra su maestro, esto 
de morirse precisamente á la expiración 
del trimestre y llevarse teílo mi provecho. 
Por lo que hace á Palmef, « O sé 3(0 q u é 
hacer para corregirle, pues tiene ideas es-
pantosas. ¿No hubo de decir otra vez que 
quisiera ser un asno por 110 tener un pa-
dre que 110 le ama? ¿Se comprende horror 
semejante en un niño de seis, años? 
Y M . Squeers se afectó tanto ante esta 
dureza de corazón en un niño de edad tan 
tierna, que en su indignación dejó aquí la 
lectura de la carta para buscar alivio en 
otro orden de ideas. 
—Es mucho tiempo seis semanas para 
estar en Londres, lejos de los intereses de 
familia, etc.—dijo el honorable precep-
tor.—¡ Y el ai)o«ento es agradable para pa-
sar en él ni ocho días siquiera I Pero, en 
fin, dos mil quinientos francos hacen cin-
co alumnos, y todavía los alumnos exigen 
un año entero para ir pagando plazos, y 
además comen y beben y.. . mientras este 
negocio me daría -de una sola vez la can-
tidad sin deducir un céntimo por nada. 
Adelante, pues: el tiemiio que paso aquí 
no me causa allá ningún perjuicio; los 
trimestres corren, como si estuviera yo 
en el establecimiento, que gobierna con 
la mayor sabiduría y rigidez mi incompa-
rable esposa. ¡ Qué mujer aquélla ! j Qué 
mujer! 
Y M . Squeers le consagró un largo re-
cuerdo. 
P^spués dijo de 'Tonto: 
—Pero he aquí el momento de ir á ver 
á esa buena vieja. Por lo que me dijo ano-
che, hoy hemos de quedar dentro ó fue-
ra. Comencemos por tomar otro traguito 
para brindar por el buen éxito de esta 
empresa. ¡ Señora vSqueers, esposa amada, 
á tu salud I 
Y esto diciendo, saludó con su ojo úni-
co, y según costumbre, á la señora de sus 
pensamientos como si estuviera allí pre-
sente; sino que en su entusiasmo sin du-
da, hubo de l l enar el vaso hasta los to-
pea, vaciándolo luego sin mirarlo. 
Ahora bien, como el líquido era bastan-
te espirituoso y ya llovía sobre mojado, 
digámoslo así, no hay que extrañar que 
muy luegc^se alegrara aquel tan fosco ge-
nio, poniéndose á la altura de su misión. 
Su misión no fué mucho tiempo un 
misterio. 
En efecto, después de haber dado al-
gunos paseos por la estancia para elasti-
zar las piernas, tomó la botella bajo el 
brazo y el vaso en la mano, sopló la luz, 
se deslizó furtivamente hacia la escalera, 
y fué á dar tres golpecitos en la puerta de 
enfrente. 
—Pero ¿qué necesidad tengo yo de lla-
mar á la puerta—dijo luego por reflexión, 
—si es más sorda que una tapia? Supon-
go que no la sorprenderé haciendo nada 
reservado. Después de tod» ¿qué me im-
porta? 
Sin otro preámbulo, M . Squeers empu-
jó la puerta y asomó la cabeza á un des-
ván más miserable aún que el que él de-
jaba, se cercioró de que nadie había allí 
más que la vieja, la cual estaba calentán-
dose á un fuego escaso, pues hacía frío 
como en invierno, y llegándose á ella, le 
dió en el hombro una amistosa palmada. 
— | M i señora Slider!—le dijo al mis-
mo tiempo con tono jovial. 
— i Ah ! ¿Sois vos?—contestó Peg. 
— E l mismo, yo , primera persona, sin-
gular, nominativo, concordado con el ver-
bo soy, y regido por Squeers sobrentendi-
do como el caballo, la rosa. Excepción: 
cuando la h es muda no se aspira, como 
honor, humor, y otras hierbas. 
Después de estos eruptos de erudición 
gramatical, bajando la voz á su tono na-
tural para no ser oído de Margarita, a ñ a -
dió: 
—De todos modos, vieja del diablo, 
tú no estás más adelantada. 
A l mismo tiempo tomó una banqueta, 
la puso cerca del fuego y se sentó en-
frente de ella, colocó la botella y el vaso 
en el suelo y volvió á gritar: 
— Y bien, señora Slider, ¿qué hay? 
—En hora buena, ya os oigo—contestó 
Margarita sonriendo graciosamente. 
—Ya veis cómo no he faltado á mi pa-
labra. 
—Eso es lo que se decía eu mi país; 
pero yo, yo encuentro el aceite mejor, 
—¿Mejor qué, qué?—preguntó Squeers 
con voz de trueno, bajándola luego parai 
murmurar una maldición. 
— ¡ O h , por supuesto! 




—Sin duda ninguna. 
—Esta mujer me va á volver loco. ¡ Eá 
un monstruo!—exclamó Squeers descis-
perado, mientras la vieja, con los ojos 
fijos en la bella cara de su seductor, se 
reía con toda complacencia, como cele-* 
brando la oportuniclad de sus respuestas.. 
—¿Veis esto?—le preguntó luego.—Es una 
botella. 
—Hien lo veo—contestó Peg. 
—¿Y esto? 
—También. 
—Es un vaso. 
—Ciertamente. 
.—Mirad ahora bien—repuso Squcors 
acompañando sus observaciones de gei-"' 
tos demostrativos.—Lleno el vaso con ]¿» 
botella. Ahora digo: ¡ A vuestra salud !— 
y apuró el vaso.—Ahora vuelvo á llegar-
lo y lo pongo en vuestra mano. / 
—¡ A la vuestra !—dijo Margarita 
—¡ Vamos ! Entiende perfcctain.'nt€ es-
to; ya *s algo-—murmuró Squefs adini» 
raudo Xa viveza con que la v¿ja despat 
chó sU\vaso á riesgo de a h o f m e después 
I : 
